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·:~1 Pe!t"Ü es '1\Bl• :país <fue·.fiei.tar.i~ ém la pw.0'"" 
G.ue:e·i .6n de ma!i!e·:e·ª y ;'P)!I:'Q'i:'Q:'El't :os ·dErcr>iva,;dcvs e;sp:e.cialrme·at:e 
e;m pulpa d.e .fibra lar¡&El, a f>·eaar de· que €U.s'Pone <if.e 
&l!,a~ies, ':rreas lo~.ilti!ef<iª~$ esii'\)~·entalnrs.nte .e~ .la r-a;~i~: a 
tle la 'Siel'ra a~rtia.•s p·a~a l .a 'N~fe:r·e;s"fu\~ei~.n ~illl ea!fi.f~it'as 
:L·a p\0~l,ac:~6,l'!;l -~~ :La ¡:;i.e~·11!la e~ ~~ p:r:to:p.Q!. 
eiim~ ele·1\f§tla ·e:~ni';r'O·tata de.s ¡?lm!óll:Lém.'Bs fw~e..:.Jlll6:tJ..t·ale~; 
eJ.. d.esemJ~.lJH~ ·y e,l :s:ub-e:m:pleo ,. ql'lé em al:~a;a1s r·e.e!j;1eJl1es. 
lle ·~ a s.e,r :eT:i táca . .., 
E.l geh·ierme c:cyn la fima'lida.éi de :retih11~iir 
e,J. G.~i'úitit na-~;hl!~fal "ell la ¡:co . ~t!l>e ·QiG~'l ;G/e ma.l;'leF.a y de 
p:t1l~a áe .f'J.b:ra .larg~&:, fM~'t-á ó€3lisjt-el~;e1ltHi0 áe~t-ro ;&le' sus 
plap·es. p.:r:o.gliNa®aS3. ü:rhei;HiJ:iv·~:s -~® r~efbT-~stra .cá&n en alg:U;:-
a~·s ~·~il'iltros Ele la sie::n-..ra eo1n.í:l: .G:a;Ja:ma:r~~a., {}U~C·e, l!ua13: 
ea:l'o ,, Lima. ~al.6HB prro,gramas ~<temás a¡yu:dá:ttia:-n :á :s\olE'u-
c:io;nar lé·s p.r .:eb.l.emaa Sil~l0i.G- e0'0tt~:m:i~Q. d.e· ~,st~a :P<ili>lE;i-
ei~n; de1::li,ii4l a ·ct'tle La rEl'Efe~~e;S 'IJ;ácié'!l' ~e:ID·e~r~a.:t':Í,a n"U~~ .. (i!$ 
fu~nt·e¡s «il.e 't:r.a ~a;) a .. 
Eilf.l' ifc;¡,d.p¡s .l.Q~s f'~G@tr73m.as í:l'e reftl~e!St:&~:i6:n 
rf:ali~a:-Q.e;.s ~n el pacis \\ selatl'fe:nt·e s~e· ha ef1:nSíi.de.ra• 
ele. e l. e~~rba.~lEH::imft.~ :m·bo de p1P'n "ba eá~e ~· u.sa~u:0 pla~. 
tza,s e.n evas,es, ]l.e>i!' ~l temer a tfe-meí' ''Wla eleva,aa 
Per r.:> el emple·o de- ]>lar.r:t~ ~ en e.l'lva;s:e·s ·pa--
ra el e{s.tabl.e;e~i.m.i.~Bt"Q de pl~,11trae<.i.o:ro;_es, .las· hL~ae. 
más Qc:>~ .t>o ·s:a¡s ,. Feñ:14:ci·e$'4Q ea ~l ·futlll'O 1a4S· :&:t;¡al:idt.a 
. . -·- - -~
aes, le que ]>0ar:í,a evi·-tar:se re·ali.zalldo l~'s plant!! 
.Gd..o1,1e,s a· :r·a::í.z ~e"s,:au~a ., a;e''b.liélldarse. es:nlitid,e~rar est'.a: 
J OSi\\i.liElad :del'nt:re &e L0'B fu:i~'I''G.e Iil'roy~ctHJ ·s d:e pla_! 
taeiPlíi:e's q~e 10~ ~·r!;~ mis rewt"'a'b1les; a.tie'lnªs :<ij¡·e pt:>-,... 
de:Jt.S~. 3rM~liar ~1 aiJ!.'e,$ a r ·efát'$>S't ia1t'S.é éiD®. el ah·er ró 
q;ne ·ea mbte·n:dri._,a U:S·~<il~  ~:l?nifais a :Fa~:t~,z. d~s~uaia. 
Fa·ra ev:L·ta·p :el u~CJ de p>'laz:rta s ~i.E oepell,2 
ne.s e:n el e.st¡al;).leeJ.m .enté ae· pl~t&t.a'ei0nes· , es meee• 
·~ e~Jll)i.~ e.:Q e.Q\1@'t:;u1i,¡t ''lm ;S<:i S ~m.tll q 00 ve:rmi ~a: él$ m' ª' ,la S· 
pla!litas a .raí.z. <iesn'lii!a: la '~Qt.eeei6n aaeeua~a, ~.0r 
el tiemp;e q'lle· dure el v:r;a1lsperte ·basta llega:~ a1. 
l.U'¡:ar ~:e 1~ p.l&tnta;eiim Q.cefi:mi ti.va y a:~n~~-P,aT e.l\. e~ 
ta: fiD:r 'má S•ti )J?e:ndim:i.en1to .• 
Jlil ~l,$~!1~~  ~-~~j~ ~-n~ 1~lm~i :r~n-~ :t;t~ª~ -~a 
vmb~r; a ~a, ~G;:if~l;,l i-~~ !~el ~~;~¡b; ~Lemá • -~~~ ~~·b-lá',:!!!i'tl 'ª ·B 
mi~ ~,u~-~ ·~,~~ iJ'1E.m;ta ~- ~  Pl~~,l-#~itñJ..a4t.~ . :;,~~ ~ ~ m~-li~. 
'ti:e- La ~mn;;p:i~lfiia>G;!li1éir:! ,&¡el ~ i ~~~Jlí:la. t~ea~,J..¡~i.0na l d~ze¡ ~xfi!{i¡_e·éf..., 
~d 6'-.n ~~' :1 ~ ~ ~~t~~ ª '~~m; ltJ,P~il";~ -¡: ~ ¡ , ,g;m~l.-~QA -~~ ~5~P.'l. 111-~ 
;J;i ....... 8~-- •'1";""""'.<!'""·;¡¡¡¡ iii;# <>··iii3¡;i ;;¡¡, '"" p ,"' ,J\if,:j ,.:;'6 ""~ : ""'.,¡¡,'J..~,..,, '11 ,it\Vi~ 'ir. 111: i"!:ie~· '""'""' ;.._ ;,•_,..---  :""_';:;'-~! ~ U..Wc _ ~~JJ.J.~G;.J.:¡l l ,J.:l-.:L."""'~~~ ~\Jl.<\1-'J 'i?' ¡;¡¡, k.L3,JL..:&' ~- ::&.r;~-ll!.~-~,e¡ dll'lil: ~ ~ ~- JL'1 ¡, S;)?~~;.; 'lV~~Ilb U v....a.:.a:,UJ~ 
~·it~~~~~ ~ ~ ~ ;Ji;!mY~~-e:m ª ¡:r~ ~~-~~~s¡r~wri ~e11:t1~i ~- ~l'l ,m;r~~n~tM.~ ¡ 
't::PaJñs~C)m~s m~1 tlf?.émtf>.ritid~ '~;~rb~-Jll!;! ~ ~~-t~l 1 '$!! ' ·-ri!,a~ ~ 
tlérsxiii~ s ~ -~~-'J?R~-~-~4 ~JJ cl ~- ~-91 ¡~~~'S -<@ ~ ¡v,~~l!t;é 'ail 1:.'\í!~~ 
a~ p~I:~~.t;~,.~J.¡~Iill dB fin:it:ilfl-~ ., ~~t~~tlD~ina~ ~~ ~~~J3ll ~le· e ll\&YSJ 
~üª•1.Jlt@lh'll~ .~ m~ ¡~~ ~~~:!!!d.~m:lt~~'&ó'' tí !Grié;;s~~r6ll,tl 1 iiitl'é'~­
ll'!l~~~ll.W'f~ (P)DlS!t'<fiJl:i.~m:'c f• 
.;B!l. . :t>~~.s !?iY~l.íi,~it~ JleDrrh :p::~FiH~m~~~ a. Jiª ~a.m·1litª 
Fina:~.~~t 1 e:l 0:xjL~n O cnlíí:if:~!r.:ale,s • Es: f;r·e eil'l· ~n. t¡g ~l. 11('$.0 .in-
LG)':~ aml;;:tes ~ul~áre~ 'W!a.:P~'sm. Ea·~~ .la J:,~idn.;. 
~s~ :e;~ E\S't;a~JOr$: ~,~,~ ·~ q._~· .N~<~ :r:'lt. ~ A•"i.ll~ .~@ J;.,e .e .p,n~~ e. o·-
La. Efé•Jr?{etoie 'é.i~~ ~e.Pl:t>~iñ~a_~e. :(J.@i: íiflf"bftle;S' haA 
ta. d;e ]U: lfl• Gl ~ ~tu~lilt y: 6~0' ttlili·" ~"~ Ri.~e~@' ~ ~<Q;;t:),, ,~·Q:;Piü"e~at 
~J.: "' '"'~ 'l\1" ""'"'~'Efll'"""<&"ii!l ,¡¡· .,; .,.,.,., . ,~ m··, ... ,.,;..,.,:l¡"", "''•"''~~1"1!>""" 'I.Y· <ci't'l>'<'><"~ 0 .. .. .,.,.,Ji(i41.' a :,.,.., ~-~ -~'ifl,Q~ fl ~-·~-~~:;§~. -~_w· ~'~~;\'V*'~ ~~;;,¡; w~ \W'~-~~~--'·~~ il -; ,l,;o!!{W:_~Ii¡): ' y. - ~ ·-wJ~_,«.,~-r:p · 
rt>j'i z:m.s~, ho:;j-as; a .cMteW.aré$' a.,_,:í'i!A::P~aaas ar.t. ~:ess die 71 d..e. ·6 
a. 25 ~m. ~e ,l.~>:ta~-1tu4, ;f~'ªl1il y ae ~Q~·p~ 'V~li'~.,e hwilltUl'Ve ; 
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~~ntilla.¡s CLe: •5c a , 1 mm .. d:& lalf?:i ,é\l :J?DirP ~ a , mm .. ·de: ~~Qihe 
o<~>n "liJina al.~ ·ecs t:.r~ ~;ba y la;e~a. ( ;3l} , ~,s ) ~ e:~ 8 o<;)·t:l~tétiP ...... 
ns:$., .I?~die])ldO W1:3tJ?i~r de· 5 a l.~· fa?)~ F;pu(l!id:fi®:a a ~Cils 
iJ!JiU~Il~.iQ,ª',d ~.~· S'EI: ~·r"'EHl.iiDi.iÍrriJ0 • ;m¡g e.xl,tiéJÑ!te 61!1 p!tl) ,~¡ b 
gi]lt;il~ y- '@~QlJi)\¡i~ ;L.ª- ·p·~t'~~·~ .ibl,flli~·~"P!~e· ~~'~Dtí~;º'~;D ')).ª'sir~ao;l;oe. b~te:n 
a ~~~l~lá J9;6.:Wrás '.1:5, ''() ~2 ''~). 
1íllst~ .e~::p~@.:Jk 'e· .e·s :~$· ~Jt\l':L~o ·e'f:'·e~~~t~~·~, ~e~e 
~;l.:~~;m~-~'l' .l~SJ lr» m.. Ü:éi ál i'\áll}á, .~ J.t) ~ lJfJ aíT~cs, ,@L,e ·ea~d,. En 
~~~ Q;e :13; ~ 49 Jlh y ~ suel.~~? ;:p;ob~·~~ ump.. @,,l;tlllt;r~ a~ 1.6. 
a ~;6· Jn.. ~~ 11 1;U1 :Lnore•¡¡¡;ent:s ~i~mc~tl"it3Q ~~ $' ~f'lk~ '~Ni\*~l.es 
.z'a las ~5 eor • ~e Jl.j~~ . F. ,y 1\¡_f:tá altu:rrlllt :4\e 11§ m:. :a J..ors- "e.:7 
:a¡Z'±tJ> ,¡s. C15).. Jil.!li ~~'a)ñ~ .1 5·0' m., •. &e: al;-~u;r.a y Q,e ;;:(!) ··~· 6:0) qm 
!·:t~v~ ~ '.n:a, nS~t~~ ~~ :Q~l:~t~r:fl~ ~~·:;¡,tr~ -
xrc~J!f.J lo[liltia o.:eu.:ta8l ü'E:a faja ([.e .átnt). Em., ~ie 1o>~iibud :Por· E;. 
n:~ ' Ml!n., Li~ a.Xlt~b.~ ,  ~nt:r~e .,l.,Q:.s ¡~;1'¡al.fi~,s ~,5\º y ~'~ ~D·!t;""be 
y u:raa, míni:m"@. ala;s olu: ~a d _;e .... 2 ~'0 ( 1..5· J .. , :P:e.ro :se ~iid:apta, 
'b5 .. en -a~l oli~a }ittf~~Hl®· y ·b.erni,gn~ deJ. Nor:t :e ~e~ .E:spaíia (:5fl) •. 
1\Tue·vá ~~elalé.l!d1i.a 1 J~·us'b.r·a.lia, Añ"i.e1a del ·S:ttr, E:S:f.lfai!ta y: Fl',a:! 
cü1 (5~, 5~). Bn ~at;in@ AI;I;L~ri_;c•a se cul ti.va en, \Jru~l!W, 
,esp:ee:L..tal- iun;p€rrt~eia .eS;J e:m: €Jh:j.Le, d~.n~e :s:.e 'l.ªn~t~ a :ra 
~é'~ a e 1., . :20ID Ha. 'f)flr ~i:G> {16) • En el Fe·~ s•é eu.'l 'h±va 
1'i:ad!); s.a.t i ed~et .®rio, si.ll!1 em~'ar~e· Jai(':l! 1156 dis¡po:n.e dé .la. m-
- . . . ;e . . . . . • . . . . . ., .. . · , f~:~a~ -&:~n 1QJe~l$a,ar,:¡.a par~ dar ·n:l'a·$. luz e.;ra e'ste aepe;e"b'll • 
.En el .Feir1!, 11!vasta la f .eehá :t.H; s :.e ha e'o:n:s.id.era~do en. :nin~ 
mW-• ¡il.li\·<O:y'~ÚJt;G)i e.stª f:<ii!:r':Qla de es·~)>le-Gir.o.:;l.e!l'lt:g ie pla~ta:C,i:J! 
li¡Q<"b:Jt>·~ .e·l ~·st:ab~ee:lmi,l.tlnt~ (i i~- ;p~~ail1ttra;~~.O>.~·~'\S ¡e1r; .. e:iei.:p¡'~ll(!)'~~a 
(p:í,~ñ<'hws· .atm.. S::i.i ·~al\ eLe ~iéJ:rra} e eii e!lÍ~VlLSes, .én :r;azijll 
e-o:ns~elll.@i'l~:ia :r::a.!~e:;s ~~-q~e$ía.1s it <ieí'·0il'DlSS· fi'\'le ]lne:<te a:4:'·Ete,... 
't)'ª~· ~<1l~t;,'0·Fi,omnen:t;e: ,e:J. .([e,~r:;po11co d~e l .:a.ª' :fl):l~nta.r;l' (1"1 . Sl, 
t~'alllsy@':rt.e '3 ·~.i~ii!a,.l'l·~.~~-' ·~~~ ·eJ., ;t';i;~, •Q.~·· :a.se.p:r·a..;"t q_w,'ª lv: 
-p1m~:s lle.gú.en en \1\)'tl(iina.s l\liG'irt~iclan~.a::til 1. a.se~ an.d.o sa. ·~~ 
mi~nto;s naéréªari:é·s que haif ~tte d..arT:es an-tes l;e e:ñ:lae•arr-
l.Ja.S'., y ~1 Qt:ro 1 el mre<a ;i."o m;ár$ ~Q!,e·Q~~o· ¡>:a)!'a ·tw~:t·~ge~ :l.'~Sli 
:~\le req~l,e:r~;n Pl~Y'€>!' ~~j:;<a:~~G>, p~::r~ evi1!i;arr la. p~Fdi~a ~~­
·(!}'.e·:$iv,~ d.~ á~U.a,,,, }}'a C{l!tee este EM5 'ttn f-®nÓ~t:.n:®~:t@· i::Jí'r.e<'V'é,Xsi'ble 1 
die l0s .a~tttor~s ee~i:li4:e:i!l.e:ñ,; p~r,C) tu.et()s, ind.ic.Hafh .. q,u:e' jara 
el '$e..~:<iQl ~ 'S! ne~.~~~'io Jf'ea~41,$~l:' JJJ:_fq'®I' in:ves-tt~ ~,~~,¡.~cn" ·l:! 
$·9W Fe~i.Q©.?.~e~ o :L('!}ea,,l .e$ y no. de Q:~r.~'0i7'e':fiY .g·an;;Ll"'~l !,'\ :$.tlil 
ém''B·a:r;:.n¡o ·eaa el 'li"iaÍ.s n.o se ha r~e;al.i~a. <Lo e<.s;t.e ti.-n ..x~· d..e i f:lVle·!':! t1l:> u · r - · _·•."· ~
<1-<.l' y um. ,mált:~1.m0 ·ti.e :R· ·álfiG>,s· .en ,a1miieigo y· ·~ a1ies ,ee~ r "e-, 
p.i:l11·~ :(.2-...2) al PilOiJJ1(1JilWQ ·e.t~ ''-q.e. d~b~!!l $'ei.F ev·aU.ua:Jo~ paJi:ª-, 
S'á &la:ed:ifi:4AJae i~rt ')1 :~mt~~e ( 25J • Se· .d:.e'l1e t-'&tnatt· J-P~f~ -
r 'f$/0,'i..a. -,~~l' a.:tu~l,l.a:s: J?li~~t~~S; ªu:.e \i~~;e~ ::rAili4:·~~1$ .tv:a1j~¡Q.~$i .F 
t~t'b~o rs~~ .<J)•0ill una }lia.~t.e 'aré~ea veJ..ca::l1i~ii:v~en.te p:E;) :q,ttef!~ C~:;, 
~:9) •. .J~ :~nnbacr.l§Q: ~ ;p~s;~ d~ te.llEU? l.a.$ J>-l~tas· ~svas· ea 
: raot~.rfst!lcas, a.l ll1'0ittl~t& d~ e·~.trae:rlas S:é dmM 1or:'arte 
de· l~a ,r:at·4lEHS; en E!)¡s·]\i.ee:i~ la,~ 1a;te:.Pa1.e~ .. 1 po.¡p· 1..o: eu~l 
es a~·eeS"ar:i.Q b.-ªl:Qer ·~ .P'0~i:a ·<ie· 1$S' mi.smaa :el.itn1n~li.$ .a ... 
~e:i~a. ~~ la ))~;rrt'é ~:·ue:a., d~ \E)re:f·e·r~lte·;k.a. .e:n l·a~s ::!"aJílaS· .:1.2.'-""" 
térl!).lé>I? y, t~ á~~nd0 de r .e$:pe:t ·a11'1 e1 1ia1:L:0 Jll;ri:noi,;P~1 (~5~ 
29, 3·,}• E:ata., ~pr~a¡-a.cj(~ ms.ra;;n;t,j..z;a un ma;y'0f J>Qrc:e.tataj:e 
de .P~antiim'iento y "e m.e'ftor réltraímie>nt,e. :élñ el. ere,e.Enri~ 
·t rQ d:~ ~'ª~ ~d..a;~;t¡a¡;s, la$ ~Q:tal,~ s ~~.é~ ª~ Fe<'G~:IJ>Ye'it'aJil. ~ti 
':t~iti.áln.ent.:e ie~ .~:fe."Gt0 .;S>uf·riilte pe·l' el 'trmé1@:laf.I'De a 
P~Ji';fit .e.l tr.:a;n$f,l .a.nte: a, :r>aia ~-ef1nu~a, e-s d.·e· 
s:uma. ;Lm;;port~noia .lq¡¡ elecoit:Sn d.e1 m~dio ~~¡e s1e f;}mp1ear(a,. 
para la: proteeeiá-E: .el~: las rafee$; _en. ~&té aentii.é ba.y 
-~l~tlf' ·p'fito:S' d~ vist~ .f®d~.r~lJiUat-ale;s, Wf;> p.;p~~\o¡~~j.¡~>a<l0 p.o:r¡; 
~aets {26), ~ü. ®.al re;,o:r.ts,íi®l!'ta ~'tié• al. t ravE:S:]>la:nt<é a ra!g 
ie-$:n~~ p~·~€1~ .r.es'ilt.:a;r ;p·ooo .e'i'iea.,z d-eb-ld·e a. e•a\lS~ai~ bi..o-
L6~'ie-as :i.nn:a.tas a. cada ésp·eeie •; 1 at-:ra p.e.r Dinipi'lme.iJ~r 
(13), quié.B cOJ11Si.~~r:a J!ll-á~ imp:e:rrtf:a.nte e--1 man:b~ne:;r ~a h.Y: 
m~a~a ~de,c,uad.a eh la: I:>:lta.n"bás y·a qUEl 'tifná ])erqüe& <iilism'inJii! 
· L. -- ...,. - 'l . r. · ·t ·· - _.; ,;¡.,.. we ' iSll .1i"'> __ , _ .,;.m.a " '""llio:'l 'll> -- •.;¡,,. ~l]!:>m.:ln· Gl.-Uli ""ft e e e~n filll..l.Í;l.v ~>~,. •. a,~.._,¡~ III:;ln~ Fl<li-.iiwCf:.rJ.I:ll..., ¡;,. ~1-\1....:-C'e: 
vn d.e.sb.-a;laillce fi.{Siológtco, g;a~ ele no FfaPG-~e;r?s .e éhe imn-~-­
dia:li'O S'-~ vueJ;ve i:r::f:'~ver,si:~J.e Jr~d..U~·la:ll:d-a· la muliíl'rt'e de 
~ :m-;i..~IJ1Ja.¡;o .E:~to~ <i-0 1$ pun:to~ O.·e vl$-Va\ tite11>:e~ t;QII}!a,~:s·.e -~:tJ: 
ell:ent,e:, ]Ié:~-e n~ in:fie~-e~di~ntema;nt:e, sil"!:® t[u0- se déb0n 
e~fn(t;)in~;r aml~ Ps ~~~t10r:~i~ J~r~ tr<rJ').';).~·;r- ~*i'\~ ~tll l .a p:r01;!e~ ,....  
eiifn -iGi l~s l!'·aic~-s. 'o E\la e,l o:ase a~-1. ~.~:i~~ ~~.i~~t~, <a;ll~­
e'S t'Lll.2. ~$!:p'e,a;i.e !i!U.e S·$· clo j.a t~an'$~lantª:r no ma~-€1.ll ~e a 
raíz G.e,s:nl:ltla :y sti.n Jn$y·o::r }l:í"(\)blema (O:h.ile, l~u .. eva ZeJ.,aA -
tJ.ª', JJ:s:p~Q, ~rte -~t · J , y qp.,e P\iede. e·m~l~ªJ?-Ifii!'e' ~n (3.1 ]Ja!:s sd. 
se eneu .en.t~a, al~ ~'a fo~. €La pJ!'e:sa~va:t' e-n la pl:~~ la 
hUJli~a'Q; :suficiente d.'tt-r!ilnte el pe-J?:fo(lo. de a4ma.oeimlaj~l') 
d~ ~~: ~Jl'·~~;0;~~11'· l;;ll'i .~ :p,íl.~n'lfula ·ec:l t;t•g;n:$fE'}~'i"Q.Q d ~ ~~~ ne G.!_ 
r ·iQ J;a:~e'et, ra.s;e-~ra~ ;La ª'U$~terviv·e.:n~~~ y Ja4>' fi~, las et~:ra.ete .... 
PÍil\rb:ioas .inlliiexetntée a la ésP<é:eí:fá de· s~px:>r·"&ar e'l t -nns ""' 
p1Jalílt~ ·a. ~~z d.e~n~etª¡ . ~-e h?~;~ u•sa:~<a l.€>~ ~;t; e~.l.~l~.-s. l,l)[;,i~ 
<iliv.e:rs,t>s ~·ara eon.se;~ir· e.st-e 0!hjetiv10, :s1..endo le.1S1 más 
~~~~ta: º $ ~l ll>'a-r;~'" , ~ 1 ·m%4~.ge> e ~J"liA~F~~' , :L;a;, p.a :J~ .~~!;) º~:! 
'iílln~ , .la e,e).)aa á y tat'0,r"íl, algu!ftc€NS¡ a . e ást~o S p1J:I~dert ftfri:ne!: 
t~7 y ;w·;rco:Q,:q;~li;.ll d~ño~ i.-;F~e¡p>.~~~JLe;~· ~· l~$ r~!GJ·~~ (.J,l, . :J:~« 
11) ; p.o.r 1~ ~~é iHá s.~~ m'ttl'f raG:.G·i'll~ndi.a:"bl as·.. €luru1do al. ba. 
.rro -.$J.-e sª·~a ~·aee -q~e l~fl3 Et;;t;!eev~- .~ t:®r»lelll ttueb:l':á.Qia~.s 
P'DO.a'!U~.d. :~!Jtaó; 'Eloé1:t-illas ~'aV'@'~ q>\l;,é c;Oilhl~réll<mét~en el a~Jfi?· t¡tli?~·O -
llQ y ~ifl~-cs,J:.m:aiJlllll to :t:w:Eurr;> ·~ -~ l~$' pl~a;s: {4, ·~ l , y el 
mus~ si e~s ve!F<al-.®a ~u:~ EH'\ rn~y- d:i:fiE1il. qu®· ·.:ferm~n1HtL, :~e· 
p~e<le: ll~Q~:Y:GD i~~~e-a~i~n.~. a ·~.n l :as· p~ ta.s s.i :m;o <lHlt'li, 
'b,i .aa .ecstetrd.li.IIM:lí.ti!i() , lí~ cual ·~s 'tUl. ill'li.~Ci>nv~.rtiernt:,e g~nde 
p:ti:jl;r~ IiJ···~mre}: ntatx~.m"i,U, ª' ,es.~.~ Q;,@' ~~¡q "\;)llt 'e~RQf¡; .r~~lt~Q'$ ~rt 
la l!llaf'OJt:!a iJll.· l~s ~era.s o S\ ( 17, '~ ). ., 
A<a•s •(ice ~'S:t.Qa mat·e~i,al.·€llS .S1é .~ p.r~o' ba.do el. 
~lgO>A'd'n (1 i ) .1 :h-eib,ra:s ~e- m~l:étrtt ( 14 J , ~~~el ·~.ére~li t~ ( :~) , 
e~on u~ :s~t~ü~!:V1tive<ñ~a ·narér d.:el. f:UJJ{L, p~o ~n el ;p~a:f~- éJ! 
~s ·m~tq;rJ..~J.e;:s $\~n. e~_rQs .(1) a.±f!~l.J.~$ d:~ ~·ansa~i:r " 
1m ·;t~ ~ct?gl,i.~~tl ~ ta ~r!P"A 1 ~n ~spe~J;.;aJ, ~iíl­
il em~~· s ~ i@,s~l 'fl,sani e;· ~:a-ra ~~1 1nra11 S'pi~ 'IH~ a r~ai~- deiS...;. 
n;Q¡cla. ·:ua. !·rQ~ti11[e't0- ({aím;tco Q'tJ:t~n:ifio , ~ al~~s m~~in.~$ m~l:'.Sl 
n .e:$ g,u~ e,OFFeis:[)Gr!id.é , .a ún. algína-üe .d.e S~<Ddie 4eet;l d.el. á~e'! 
d~ alg::iÚ:l.ie~ t:t'U:e. .el$J -u,tjL __ :w~J..:t~~r·o d e:J., , cit!l.o .xna:u~r~:nl.e~J _, 
ll~~d,o co.ro~,weia.J~men~~ '' '.&~rd:~ol ''' y ~om'~G'::L~1.iz~d-o> '$ ~1 
pa.is f6'1F· .1~- ~!ltmi.é~a -:!l~i~,á ., l.t\ue ~<rlb®:t'lífl. a'fi ~o~lrb.al ~e~]>.a:t! 
JIL:e..:o.,ila.-l e:Xil., .:L96:9 0J~- L;Qg,_,~;t ?~-:ra :y N.l ~~~'ª-~ ~~-~' mtlir,v ~Jq.~~o s 
...,, --., __ - . .,_ ..-. 15_ ,1· ..- ''}0_·: ·,·e:_ --'~'- ·,c.:· ~--"_:_-_: .,. _-."! ____ ''_.~-- •. ')¡ -._ T.1 ~ t"t''IT>__ +. t . il' 11- '1::: .,.;;].'J. 
-" """' I'P ~-~w ~ ~ ~ .t....., ~ ,.lifJ~- - - ~LIt'! ·'<! $ ~ u;.~~ : ~::t'~a y¡;a,. 4.4- o J, .Jlil.\~ ·- Q..., 
d1Jli:G~~ .el~ -e~_p,~ql.l~· co:n, m;~s~~ o ~~ro; p~~~ .~),]~~~ $ ;'t1l bl.~!: 
:r·on ctiv'é-±':S·as e.~e~i.e·s ,(ite c0.mífea1'as ~l) 1 .en. .1972 se' :J:r''O·-
$tát-eñi.,'P:d.os.e re;g:\TU t:ades ala.:g,adJJres d:e ·~~~- ae ~~erti-V'~~ 
~lª' (5, ji 
~Sl ;&\1'~1~\l~ ~ªa,~,~ ~;ª~ ª Q\on:;t~~ ~ ~· ~~~~'Q \Elfª'~~ ª' j¡~. · ~~·~b~. :rxo s-e, 
~!fi;ftB.it~ ~~XDVaéi~li ii~ !h.~.ilD~ rrS:.S 't~'a~ ¡a,~a;~l ~.fi!l P~~~ ~1ll~~1~r~ 
!&.é ~-é.l'et:t :r·;eB,~ñfieie.~ :fá~ ilim~l.t;e ,m¡~§ mí.ó>:fia s ~ 
~ie:@,~; ~. ril .. ~t·~lilJ. ªi~~~n t .Q ~·~ p-l:a:~t~~~~;:n;,_~:s-: ~~~:S~l;>~~ ~~ 
-;g:g,~~~~ , q,:C~l :¡riªn~~~ y ~:Q $i~ Q.,~ ~-~11:~1:~~~~!~~ 
!.(lla:t.$:a~: ) 1[~'12 ~:6·.~ ,~· if~::UerSJ áOlfifU Malta .ie :e.~r'a ~arl'~ ll6t. :J::~I 
11)~~~~"\~ll!, ~ -~ 't:~~:t'; !'l~j¡ ·ª1'íl1 u~~ªj.\Q! ª ~!,º ,J_,w.a;~" ~~~ll!L~~ ~; ~, :~~~ 
~misma~ 'JI V!ia10.:r d~.l.. ~lllF~ 1 s.í.eJJ:d~ eit ~SJ 'í.il.;s;al ~ 1, l.a. 1l ~11"'"' 
a®: a,~ ~~liet1le11lo t~~ -~®e :nti.e.str~ lif¡~GTi~ a'tUil~:at~ s~ ¡~·e ··-
'0. :d 
oi@ . !le •fft Q .• J..'i·-~ ~0'•.42- })Qt: wl~~;Mt ~n ®le.·;m;0"S cd.e 4 rae~es~ 
,IJ<HIW:~tt-Qi:Q:;¡;];a,lm.e,nete, P~ª-- p~~da~:a:.-r fil,;_~~s ~ 
~l:lvas~e s se s~:E:e'tttitlr~~ le:~- \$;~nai"'l.,a ~n a.~l1J;á':e., igG :r oü~~Jl~ .la 
!a.x'ta. !>t:niU'e-:i.:r ·~l·a¡lrt~s a :oaiz 4.e:~~nn.ti1!t.." ;Si"~· sia.é;IDb.l'\~ J.:.a ~e ... 
mi11 a_ . e·n :a.l-m.ler.ia;Q 'j ·_7'_·: .s:;e n_' 'a'?_ e;:ñ ·a W'ria aama d.e ·re't~~ •iaüe .- '\iiñ:a 
"" ""' t;;> " r ,.. . u · -·~ . .. ·' ' . . . 
;v~z- \"kl~ tJ.~~·~ ~J. iia'm~'t~ ~JW-~~~~ t;~, ~ e,JJ.. ~ ~ire ~l 'Qilll~ ~~Q 
_poáa:-c:ta év i 4kar!Wle l -a t~rp;e.:ta,e it1'll ·ie- í''é•],!>·i~ ¡~.e, r"e l:úü.,:ta?&~.J:l!i:aht 
pGYr W!l~~ '\:'J1!1!S.»~ !~~~- @l¡·e ra:it'~el? .P~1i"f.;t 1.@,~11?~ .eJ., mj..~~ :e~e;e­
uo rlcél r·e!'?i~ue. (11 , 1~) ,, é·il e•s"b;.e: eá.SO -~~ :EiH~'ta:t Í<ia reJil'!il ,_ 
-~ :Lo$ po¡;rt.Q1$' de .:i;;n~r:b~l_a,~;L.á:n:,. ::t.O·f!!l C:'\l!ta:_l.e~  f'.~m 
·:Prla~dert ·liesda la e)ft~r-ace'ilfn i~ l :a$. ;FD.a\l'!t-t'as· d;il v'iv·él~O f: 
;L~ ¡f1?, 'W''ª-tª'l1rt5. e~'b-0~ que ~ s:to-~~ neeze s:i. 'h~:m. ~a~~ :~¡;;¡.. ~pF'm.;¡¡¡,l. ..~ ~­
$;91J!r;01.l,l;;) ,. '@!0 q.~. L~s q'Ule· 'lll1!s i.nf'l.,uy·~ é:~ ,eJ. ~ost0 d.e 
w~1.l.SJ;l@ r·iH~ Q. e lª''s !J!J;Lam:t'a:s d.-e l!fli ~ :e' l. v ;t:w ~;r·~' 1\l.a~~~ ~¡ l11 
.~:r ·d.-etfihi:t~iv® Y,á ~ed ~a. E:a:{z d<esfi;¡¡¡¡l[_a. ,® ar:l! 'J.~~a;s1 sn 
~nv'as~s· ( -2~7 , 3:61 ) ,, yr en e·l ~~e~p:t_:nio ~-a so , el. c,g st~0 d€il 
.... ¡e;:_ 
'mJ.~n ~e ~ai-r'P'OC.EYTL!lt '1~r~.a ~e l© ~an~111;~~;~! Q.,e :~:~,~ _e.i.<a;~d 
;o 
s~lmn~:trt~e ~llJ~~Ja t;"!f;a~spoTtJálir l~í :Q'{);O ,¡,~~t1t.s- a:e~om'f1fit11íl:rw5 
e,ap. qF;i.\1H3 J?:f;~JO·$ .? ·ª' ~~Z\~~1 C!!te !)UO f!ICIP~~n:t:l$;. (4, L.@) 1 ~ 
s'u se iQ_ sea. b !l'Cf~ ie· Sttil.. ~n.~afti.tifzad l'fli"Eim·a~ bí:M""e eef;l .Pla.! 
~~~· .¡¡ ~~!!& dJ:~.snu~ ~ ~ Pla:etao~ ~li®$':~rt!1~' e~t;a ~praei.ia:d (h~· 
t;T~n,~~e:r"tie ~as:iba l.éJO,O;o(Q) ~lanha;~, ~t>eñ.-di~\tildo ael méd1o 
Cite ,,;rot~e:~~~:o. ~~  l:~s r:~í~~es,. y: e)fl; a:t10!iOrs •\t~ 200 a 2,15).0 a 
l'lid.~~é·~ ( ~~ 1~ :aw:! e:n Eu,~,~J.:Id~S>I$' 'f:)o"B~f€l,.1d~,s ~e' enc~0JE. t:1"4 
en 1S~6r~ ~u.~. si ~ ·~· t.ra.Iitili9'~rt.~ll Jil&atas UtJ,$ '5'0 illuh it~· 
ii~·t-.a.nc.ia el c.a S';t'e .~e'r h6te tár:e;a ,s:e. m.~..e-.e>m.e,trt~ ett ft:S€3' ,.faª 
eo~ )LLan:ta.<S: ~n lau1s,a;,s y. s:o.¡.a!fts::rrt~ .'$f!~;o22 .:@Gr hé~(J:táT~·á 
o~ p:~ttJitt'tl:aa ~~ ~Í:i!í 'l·~;~f1MQ.a, f&~l· ~§!.. F~Q..~e/e.i~ &~ál.aw 
eE: ~1 ae:s.t,~ tGí' ~~$~p~rt2é ;rp~;d.:r.!~ <!an.~é~ir~e erL »~Rt! 
Jia~.j,~~i\ !), 
(ie jl.~!fl7tt;a~ e~  ~1 'b:erT~'lllO ;" 11f4 ~we .cl.,e~(ie ~;1 l:u~~~ aQ~4,~ 
.l:Q<,~' eLe~~  .~1 a,a:mi~l'l t ;:Le:n:é q1íi.e QCi!'alJTrearcs.e iatJ3 pl.a:n:t:a;~s" 11 
~ D'a.t~s .}l:t"{,l)]:'lórcioXl!f:lletéíS! 'J>.or e'l ]t~'B N'ti,~l!?i.. ~~~-.D;i.~·eetQ~ 
d~ Sil.vi.ettl't11ra ,Q;··~ la ]!it:cee.e,i~ff Gehe:Eal F·ti>r~'St>al d.e 
lla;.~,m, l T;i~!I':r·~ €1! ~.1 M'i~ú:t e.w i~ d~: J.~t:e i~'U;J.tu.rta."' 
·~~ .~.J. ~¡r~a ~s ~~~e,. e~~ ~i,~iitr:'ifb~e ;i.• t.:k~ne ~• 
tis ~ilu.:étlied.a ·<tten'l.eEibl> q'tl.e cm.s1L4~«~~e la dist~eá.a 
el l't!tge.r d·~ni .e se r!~lrit:eca.ren '1a;s ·~:amttas .; l ·o e,'\i~l en .l~<$' 
Q Q~.i e :L0®,~;s¡: <l.e¡ ,¡:~. !~.i.errlli!- ~€'1 P·~:rti ~Ei!;q~~l·e· a ~;t~t~~;t;ª'~ 
~ a.Ds: id:~!!á:~le43 ('1 +á . ' .b •. } •. 11ñ h0m'·~ .$lik(4l!d '~ ~:e;~~~ ,6:tí 
(¡) 
]11ant~s- e:n bolS'~s, mire¡at~as ct~e~ ~ :rm.:íz d:eSJIIliuBz:¡t, i(!}len .... 
dié-ntfuQ del me,ciül le :ttrte>"b$!cei.(5!ñ el~ 1.a,$. ~aí~·~ s ·e pot}~' 
~~lt~~ Q..e l.Q~. ~~'w.~eis. , s;i.. PcQ .supe: f'~ e.J. :1:~~, ~a ~J.~ .~ifSG 
·dle· ]ilan.tas efi efill"~s'e's: (l.l,, l .!;, 16., ~'Y}, :¡ .d.eT 201% al 4~ 
~~n, p1l:,:antas a. ~!z él~~muQ.a (~~ ~~ ';"!) .  Ecn eJ. Jtel'li :s;:@. 
~ »ttt.~s ·p.:t:>'<;'Jl'Q·l'~i.o'lla.tlGJ~. ppr :~J. r~s J~Lti.'tlo~. S\v.\9.-J}ir~fl~:t 
cfl.~. S·Uvic:;u.i-bur~ ate la. l})Ji.r'$'a·Q :i.~l\1l tl'ene1E,'i~ FQ·r~$~~ ·~~ 
:~a.g.a '3 f:-:ie~JJa. Gte'1 :Min:í.:e'ti!é~ i(§ {l •. é: ~xi.Qi\'lll "hur"@.•· 
ll!l:~ ~J re;s¡rec t (~;) .; .JPe¡:-0 e~ ;p~il?~'b,~'b]>.;~ - ·qJl~ ~'~ ;si\;lp.eW'{f~ ~.~.s. l.,& 
mi t ~ ~ t:.e•l .Ej}ral.ft.eJ s. ,~ _p.e~ :á.r de e ©n$.id e;r~'W ~e 'tí!n l'~'<lñte:.~ . .':L" d.;e, 
2t• a:n l0·~ ¡f:t>·~·errt'~S d~· JlJiiitnt~~:i.el'J,~.,s q:~e t.~ ]?O.~ s.i 1f!JJ 
e~ 1}1 'fi'~· 1 f üera ·,dlfe 1cD; a.elé·1J~~€LO: . 
~i~:m,~~(:z :Q{~e s¡~ e!D;¡pl·~e; :JiA~te:F.ila"l ~®i ~o:l.S;~.S ·p~ ..... 
::ra el estaal~,ailll.ien¡c;t:o i ;e ~l.anmed~~oo ., s:é rej:ae~ .I:a po...., 
~tb·tl;i..d,acd <d\.~ F-~J~ib~tllir 1;1l1 i:w·~~ ~~t·~llt-l;\1~., ~~b>liQ. .Q ·~· l ·<9,a a,,l,-
tet·s' O·é·fftro·s 11· ·iwn·ás· de·sve~táj,as ]?reven.ié$i''b,éi's ·ie'l ·ma:ruli~ 
leo . . ct~el ln.i{i\ire~ ia'l .emb(}'ls~~Q ~; ; w0~ lo Q1lltail :c¡~i$· a .. G¡n,v.anJ.e~ite 
't!U.~·a~ m'lt.t~e!r:'lal . ,a xai1-z de·s;ri;~tia ,~ 'fa q'tie al r ·e:d:ü.c·i:t lbJs .0:o;!. 
1tG'Jt~R; .l~ r~¡e·o·1:(l®~i:~~ :s.elfi!' m"~ ¡¡a.t~~·~:a:te p:a1'·a. .l~s ·pe'F_$-'Q-
na~ 15J. \~t~icilaii es inl~~réis.aélas., 
1.,.... tTlP-0~~\i,p .. ..... E"l ;t>tres:e:n.te 1u:,abajo· se .néálizo e.n tex~x~ 
tt0's <le la 1lrn:iv'ef!sid!ad l~a~.i:on¡pl "'~J:-·~p,ia ,, ~:E: el ·y'iv~r·o F.o 
:rEHr~a l {lee,¡ ID e ~~nrwiuae ~rb,~ ~e 1Vl'a.J'1 e:j;~ FQ~e.·e tal! , :HrQ:@i'I"a»a .A~ a 
~émi<U:> tlt~ c;·i~:t'leia;s. F~r?e.S't~l.es,. .si tu~Hto .é·E ~l De:pa,rta'íné:J?.t .... 
t® d.e L;i.ma, p,~v;;j:.~e¡;ia ,~e L~ma, <iti's·"\>;J;>;i 'l!i.Q Q.e .La M·Pli:na ,, Va.: 
lle· fl.e At,e:~ en :el ,s;ec'b®t: d.eneminra:dli> la Víiia :Ba,jra, eGtt l .a. 
·s\isuie:~rt;e u'IDi~a~e,íi:, ·ÓJ¡;t "'e·9,(rJ.V4fic:a: 
, ." : . -:'.\ ., _, .. 
·L · t·· •t· o.· : .~ 1 ~ · •. 
L.on~s:!it.uci :. 
Al·t .it.ud: 
S'~$ cl.e 1 ~s;"t>:u4i. o ~ ·e car·a,~t:e.r"i ~ ¡a,E<>®.' ;p.~<J" ll'l1\l'a t-;e·~p:~?·~.n~ •me. 
Uª. ~.~ .·lB .. ~ {h eca:frl Ut:ta ·má·~ima p:re!ll~di·e. dJ,~ 2:2Q ,e y u:na 
;míJP.ima N:Pm~:di,.Q ·iiJ.:e· l~ .. ()Q C; Jm.a b;~e.Q.9l<ii r~:~ªttva ;¡:ne~i.a 
d.e ~%, etoñ: una máxí.ma :p!r.omedie (le ·~~ 11' tm.a mínima de 
·~~ {Q'U:$31ct~G N~ J..~ d.el .J!p•é.~di~e 11~ 1,,) 
Ll'ls 12 :días· del pe.rf>GdO <ffie d.:mli!Hl'~a~je d1e l~s Jilílap 
t.ia~S ~e G~:t'·a~tte'1?i.Zla,t'(!¡)11J. ·~~ol::' pr:e•s~l'lt:~·:r ú:l~ t:e'll!l~~r.át~U.Lfa .me4'!a 
·~Ea 14 •. a1ii g, ~: eo.I) l;;l[Ji}Ia m.á.~(m~ P:F·'Qlll~·íili.o 4e· ,Jt~ .•. 4 ,&1 ~ Y? ~~ .~e~ 
. - ....,.¡. 
:m·a ~·e 1..~-~e· ¡ u.t:t.a l:Ji~~tia·dl :rrel~ tt'V'·~ ~e ill~ ~en ·rxna: ~,~d.ma: .(i~ 
9'~~ Olf! ~!El:a lff.:Í,J:~ Íp!2' a~~ e,~, ~e. "i>t;ltVQ· m~¡r p.q>!(Z.:~ ~ 1:l§J:Jrl•~ ([e. f3 Q 1 
O :4b -:r una ev"apor·'<ác·i .óti .. a la :SH:>m'b.m!a pr~m~,dio :dze. '1~· 6. .mnt~ 
{ ffu:a'tirs 'lf~. 1;, iH~l .AJxéínl.i·e:.e N~' 1' .. , 
S·emfÚI:í 1a· .<itlasi.fie'ale·iá~ -<d.e HelnGirig.e (3'~) .el. l't;l,~ 
~a li' ~~ rre.·s ;p:ond·~ ·a 1 ar ~& Q.\f:l a a.:e ~i dca ];leiS•ie-::rriH~· :h~-m~t~rh~ln o· (d • 
~~O ~ltil su ssoe . ía·eihifl eaáfim. 
~r.al:~í!.itiacl. ·'3" ie ers-ti-:i'uete:S· S11!Iel;ta (Q:'Ii\~re ']l['!i! 14 del :A-
pé,;n(!l;,iee: N~ J..') •. 
'lX:íll1it1Hfmel1tt;~, e 1 $1l.e.J..0· a.s li~er'f;f:trr~-<llt ~ ~ l l!)!al-in¡¡¡¡ 
( Ril- ele· ? .5"~~ ) ., e e~n 6 • .O~~ ite. Ni.tr,róge.m.@., O: •. 5.~ de ~atféJ:la 
0~r¡.á'llis.a ., 81'7 ~Ji' .,!Ha d.e F2o.5, O·€lll 4Q~ l{f!,../'9~ Q.e K2 €l5 y ma 
e~a]>á:aá.d~cil- ~ot,;a1 (le c,embio .cae- 6. ~ s me/l!lú ~r . ~ a sea ettte. 
e~tian¡¡¡G> ,~ :a¡:rb'-e· ~- su.:e;l.0' a:.'i b!it~l!la .e :a;L~~~d (~!i'ff~~Q N~ 1.4 Gt.-:e:l 
AJ¡xiilTl;di.e-19 N::~ l ~ 
oam,a d.e laa;. es~ecl':i.e,s: :más d:iL.fun<lida:s ·y dl.e p;xain .ilñl>Jt>ll."t'Ett'J(iti~ 
e•eG:1tr~1·0'aí en el .maaa -; ttert~:r:r~ei:al (f<ar.a ~·l ¡af.s, ya. q~ P~:2 
d~:,e:e "®1a d~· la s :m~-·j Q¡r es ·pu:l,w~ ~a ~:F'a ~:a. p~l :r .m~lje,Tt;~ ·ele 'm;~~ a: 
E!'$ li.~Bi ~ Efl. JtuSn:tu~;0 (Rara'. Mit(L)t,'a.mbe) y &á O a jJ~!~ r·~a f:H<.'La .. 
Suttc:h:ub,atttitáa. y ,a;ne:xo;s,) esiXa espe.eie ha t9ido U:m. desarro-
11~ al~Pii"B.dor. 
L@S p;l'?'~tl~$ <i!~ F&-tl:ll.S' ~~~'ª~"~ la.~S"ª(l_a.s 'e ·~ -~1 e~])'e .... , 
r:i~®:ftl,,q tre;ní~n ~a ~~i~a tle 1-l a.ñ.os ' .f'úfl~olí elDt•en'!"ia·a?S. 
de se;mi'lltaeJ ~Jt'Qc~de;xrwe .Eit ®-~ Ol:l:i1E! . 
]'/~il \)¡a.l8'I;J09 ~ :.r;rl¡j:re l~ ;pa~:te &lré.íFe?I f .lt;a· :p~j;z e,1;ra 
bu~ nSI , 1ª ~'"q~' l~ ~ p;l:att:rt'a S ·~'St¡¡;J bal'.l ~J.al!l t ~;:r: af@iias , lJi :fla:!' 
te a~ea pre;s&:fltabca 1aa e1oLox-aci~1fl' -tt~efi.~~ ~o.s;c~'llJI'r~ ti¡rLe.a y: 
1ª~' ra,i:~.es e-rar.a al:nm,d·an'fle ,~L, Pi~na fQ~In"ª~ y ~o;n gra;la ~ ~JI. 
_rrg~p~ . ~!1: . i El!liWJlO: ~. ,A¡,!t!~[E'J!TA:ir:l ~ ]líJl~~:~J ! 
~'B~;fl, R~ ~~~fi:ldil.~"~ 
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b) Il1:~€lie ele .E._rot~H;:~ i,Ó:l'! d. e las raíc~s "- Se s,eleecio,J.ta -
reJ'l dos ,¿¡~s·i$ de A~ic:u:>l, 1rn:a d.eJ. l •. Q% y etra del 1.2fb; 
par~ oom}Pa:Farse eo.n. el sisterfl¡a traliieí!!>na]. de J11re>tee,c .... 
e,a_~.n ~e :r~ioe,s ·; l ·ws <?uales fG>r.tnaR l.~eJ tre.s t~t~i~rrto~  
empleados en el. pre1sente t .:Eahaje (thuadro N~ 2). 
lizc:J de a.cuerd<D al prínci:pie> €1Ue d.ine: t'L·a. cG>ncentraci0n 
de ~'lr:'i .col .a emplearse lae~e:Ftele del sistema ra(iieaJ. tie 
la espeeie y ue ~as aondici®-ne's tle a;lmaeei!laje; e:a e~pe­
e:ial. del tiempo, de la humadad y de la; tempera "bura." ( 2). 
lCl>s gén~ros Fieea, A:}J ies, Fs,euao,su~a, Lari~, algunas el! 
pacies <iie Pin11s, e te.,. y ¡>: "0ÍHi~~iclas e!;l el tran:s·platit e ,a 
rafz desnuda e0n .A:g.r i col; ~Be rec¡:(!)m.ien<la qxue en. eon<iliei.!, 
me's· el~ alma<l'enaj e m:o contrelade, la eoneentracién míni .... 
ma más a<ileeuatia se eneue11t-ra entre 1.2% y 1.4~ sin hab-
'b .::t • · ~ . , • • f • . t • t L t . •'! 41 t • + + uer aJ..Iere.ncJ..e. sJ..g..m.J. J..Ca J..Va en re es as oo.:L . JJD!tas t.<an~~.0 
en pren:éiimientti> eom.o en. d.es.arrGlle posteri®r (1). 
r ,. - , ~.; -~~ : ·· ,;;·i" ~"-:. . .::= - -~ 
- - --··· -- - ~---
1 r 
1 
; ,y~~_: :~lj~'! 
. ~J i!p1J1 
1 
!! 1' ;;¡ 1 
1, 
1 ' ~ 1 ij' n· Io.o··-L , Q , ·1 ~ 'l a· a~ ·-~·} . ~- ,- ,~· .$ 4 , :_ , ,·-'-) -- .- ~ • ,. r ! ! ' ( ,- ·r , t.j. ',' ' ! r 1 '" :, ¡' 1 r - j , ~ • '· -r ~,_: - -~· · •• ~, f _ .. ·· , J .I ! I.(1 1 ~; )! 
:: ... • ~ 1 ' ... ; 1 ; : ~ 1 ' 1,. l ¡ ' : ! ' . 16. 
~ ·! ~nl*Á 1 7w~1íi;~ ~QU ~trtJA (· -, ~ '~~ ---~ @~~- 1 ~~ ~· ~·"" 1 ~~~~.;~- l t J;..1'~ 
: .. 
1 :' 1Jt4 ~~ ~,~~ p~ ~~~ 
1 
' ¡ 
(111} '1 ~u~ •Irail ~ a;,p:al'atrf]n ~nlihl ~rdnte&i~! ~aitJz\¡lijiide:~ a 'Jma 'S.~~ea pr·~·Pit~we:i.ln 1 
, ~ ~~er l~ !fii!tera, no áJ¡;~anla1 'al!~ tta ~~r b:odás lB á platt.a 8, 
11 ,a<dé~,:miáa een,staé:1'á&Jdc<DiSe· el per~Le.de d.e a.lma.e,.e,fi.aje j!)rel(J}n 
gra:S-0: y: no G'e-1lt&r0.l .ado, s~. fij;a-r·®tl, J¡¡as ·a,es;Ji.. .~ ~:t~ .ilg~i·&®:1 .e~ 
1. OPA) -:¡ l .• 2~G., crr ~ mpr'<arl,(JJ.:S PQD e·! ~ ;L,p tem~ tJ:~·~.d:i".\i Q;ri9 l ~~ e~""'· 
b.t:rla,je d.e ·~la~as á :t·ais iestil/bi.ds G~'rls:i·stt:e: nte @;í;l t ·ll:B:rir 
.a.ut.o!fie .s (11, 1~ 5 2Cd.; 35.,J para ;pJa:éío;.d:oos prolon.~a<áois de 
~Imaee:l'laje (C}~adr';<f> Nfi! 1)~ 
6. _. ~1 s~no •es"ttéintí..s ti o~,-· El di s~.fio e;$ple 'a.d.o fu.e el d;é 
::BidtG>c~. c~;,InJje:tu:> rª~d.Q)md~·a.do e o~ G'V.IiJ~'r~ re'l"eti.aiQ::g;e s,. 
rr'és)ondi~ wa:<t,®. lif~a ~r~el,a a un ti~ 4,e p.lant·aai.én:, aada 
pP1rcel&~> ·E%'$'t;a"Q':~. ~~Ql\UJ.'fJU~s·~·~ J?iG';l? 2 s'!il;J-pa~:e;e.l..as ·el·~· 9 .:Pl.,~~ta!.'S 
~<Dirit'·es])©:tl'dJ.€mMi;G): u.na. S''Ub15'a:r:"Ce·I:á a ~ ür.a't!á .má.e~to. 
L'!ia ~u¡i&>-p~reela ·ouiiad:tadas <!fe· 3 X 3=' 9 pla,;mt~ S la 
ü:ma ~is:t.;íill! ~'iami:eifite ~e {) ~ 5C) nh e.ntr~ plantas y ae 1 .,QG 
me e_Q~@ st;~;r®GS! 'i Q~. <i¡4~ pl;l,;r?'Ciel,a :~ e f ·t!JT:rt¡;a, :;r ·ectt:¡¡t:l,fg;~tl.J~,r d~ 9 
x 3·= 2"! plar.i!lbas:;; c©:.n una ~paFacié.n de: L .. O(D- :ífi,'"' .et:tttre ¡pa:r 
.~e la ¡¡ 'Unza €'!a ll.e -~e 2.., el{) I:l'1., e·nt·re 'ti!lo~kis·... us.án.dG,se :t.m. t ·(¡:l 
"b"al (de 54'© pl,:~n;'b~ s 1 
e:~ tuvietJ!"·~"l!4 ~. tetal de· 60 Sl:Ub-p,a~r~\e;:l:a.$1 <d.~ ~ 
lil:i:rrl:~~:si~f:l dª J .~@© x ·2,1:;':© m; 'J •. GY .~\1~ f.QJ?D!l:~fpa ut:ra t!Q)ifal t :e 
;ge). par·cela.s cl.e ttna Mmen.s1~n d.·e 4· ~· 01~ ·~ 2 ... ©© m y 4 b}o..e>~S· 
d~ ;~4 .. CJO. X 2 ,- ·0~ rrn. er~~'dá uno, 1~ ·~~ l, ~C'1"l¡j>'íi3 '\\l'll ir>ea tcrt,al 
.: 4 Z ,;;R :~~ ·~ X . 1,4 :;:; ~ j.~g 1m ·1ól 
Da Gtis·tri b'la'~J:i ~ dia 1 ®'S· tx~ ta mie'.n t ·Q¡s ( Sub~:Ja:r ..... 
cela sJ~·~. PJ:i.F·cel>a.s ."7' 'bl@ck~ ,, .a•l i ,g;tia.l qu;~ las di.m¡eili)Si<.l.nEMB' 
<i>e e:áula Ulíl.a ~Xíé-<&le a~re.eia'it'sé em l .a Jl1i~trra ~ JL •. 
7.- !niá.li's,i .s de Viax.ia~:eia..,- ~:e realiza·!ll:'·t:ln para l .e·s ·:r;>o'r-
~éll'tfi, ¡;j ,e.JS. t!'~ll.sfa:r-~nta~4í:$:: ~ti!. :t-a::í;~ d:el ~o~·ee:nt,a.j:e, :w~ :ra e;a .... 
-tr~.ndiBti.zar la.s var:ia :e.i :wneJs; y s;e, ~tz~ ,. t~n.m par'a l.a 
s:u;~rvi,.~-:-;e.;m(>i&~ G-®Jng; p1a!''1a el in~ r:elil:~tttto e:n :~ltttl!'!'a (1.0 111:2):. 
:f'asm.ma e,i..0;m,e<B, 1tiis ~1~te llle·~;e se r.e'em~la~.a..rot:t p;®Jr l .os ·Jo.t>,-
~·~1J~ ,~'e!_s, F'e-~ p~ e t; i v ·Q1$ ·"' 
.1'"71' j 1 .i [[·rn~ ~~ · . " ~ 
' -"' .,.... ._, 
--- -"·'- .-.' \ 
,.·~¡ . -·-. ·. , .. --.. . · .
........ - .. ~;r-'-T->C..--.....-
" ~-· - - r . - . 
·
1
¡ ~ . e, 1 e, 
1 1 
. . ' 
":41 ' : . ! 1 f ! 'l ' .. ; ' : . t . ' '/ ·, ~ e .... o· o·· ¡., (" ~... · ®' · ·~  ·· . .. , .· .. 'J V .~ · .- ·~ 
Escbla , I/! 
Plant01 de unt sub·~_arn.lo . 
,~ Aq~ 1Ga,l ~~ 1.0% ( ~) 0 AqMOI qi [.2.% 1 B~ l . 
e ~:,no ! Sl 
1· ·~ • 3 : 4 • ·~ : Crós dt pléñta~.dA 
d:e a.l. :m,.~mr~t,~ .E?·~· '~ue, ~·~· .Pre;Ei)~r~ el t .er.r~~e .hl,íiai,~:rtá la :t:J. .... 
Jí;J.filiZira>'caila !il.el ~a'fua..j'o ¡; e.®\ l:~ f:i~alii~d. de· @jarr ·un.a id-
a.et:LvidtG!I'd.,~s -¡¡ ade.~413 ~il'op;.(t)re:L~)Jl!a.r l .a. inf~:émacicSn atic:i,Et 
D~ pª-ra s•egll.ir ~a s,eeuefi:0:Ía ae1 ]?r~;se:rx'ie t~ba,j\0. ~ 
a) F~.é:"Da:ta•Q!sfn ~d-.~1 t.GU?::t~ea~..... lille~~a de habe.r retn;~vid.e ·el 
ite~rena, f'1,te S~lli'CíQt.dO a; u .me:i~:r.o;: p.t¡F¡¡¡.-fl eJ?i-ta;rmen te ·S'e .m~-
·e'arnn l~ ;t>aweel~s· y 10~ ilal.oelt:s, 'F~r~ <ft:·{¡t·$:))U~s lliirtar(l):ar 
l :as stal9'-parcela:s: .;, lf>· c'tlral s(e ll.eev:·6 a :éab·0 eo.lo·e:and.e e,s·-
b) il!lme;par~:ed,6n y ,;&os . su:h;~,jt~~~ih\(QI,~ ·~- ~e pre2pa;p;~0n :P~'d:'~Íl\! 
tit.o,s (1.~ Agri"~Q.l fiD'U.e co:mte~ían 6).'{;) g,r. y 7'2. ¡¡¡r·. p:a.:ta l.es 
t.ra;tamient,C'§·s' dtél l.~ y 1.- l':"es:p:ect:ltv~:e-nt:e, ~'l.í~Le debe-
~4an s~li' di~1JQ,l t .o¡s e .J.t •f5 :;L:,t t •!'"O 1? de ag,ua. 
,.,.u~ ·~fi!ii .. '!~ i.fN_~ '~· t..~ 
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l~8-1l 
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~~~H~ra~tcfa v ·ma~~ad~ del ·t-etita•· 
ME!Ildt:eí.Jinami.ent.e ,<:Je1 11~~~- de .a&naeenaj e 
:P.r.,eparao!,ba de:! lb~te~1:al .n~'é:e;.$!f1"'lo. pa·rª. las 
batamtJm;t(i)$C~ · 
!.::!:!t::~la,:m::!:::,e:a·:~~~~t~:!j:'~'s• 
~ie;se ·s:el t~zf'éino del e:xped~me«ta 
Vs-t:emt.tl'á:é.~~·~* del <Cent&.l(id"Q 1\'ie ae,gua de 1~s 
p1.aQit~~ ~ ·t,e;'&t\ge· · 
¡P1:a:ll . di: i,O,s. · pri<lfl!lló$ l_ste.t ~  pl . :a.t-B 
de cada ta:tamteñ~e '(cffa U ~ p.es:ad:a de, tiP 
lcis i\o.s ·~e~e:~_.. · 
f4J.;ego &11l'av-e· a· tDdP· :el. W~ré.flP 
·~e,teml.mL~IIf dé1 conteatdo de ágtta de' las ·p~~~as: d~ -~~óa t~atálni-~.fte ·cité 1.· ·. · · · · 
'P:1<6tl~a:ol9n ·~ l ;Q;s ,~WJldO$ ~Q'tes ·• plªnt·aa 
cie: <4a1ia t:ra:taftlt,ento. .(ttf(a ,2,:) ' ~eslro ··de t ... 
d'Q:S :}>6;5 ;f,>lll\Dl.éJté:&.,, 
Rieqo, suav.e de touo· el te:r-11e&O 
Ue:t.~m~.~\fn dgl ,~:nte;~·~o· ¡t~ qfJlifa ft~ l~a 
pl~'Jl;f.a~Q~ ~J'~ 'tr.ataml.eJ¡tto. ·~a:~~- ,2) 
:P~9~a,erián -a~ l..a'S í-e!í"t'é:.t~·$; lQt~ ·~fe }1)lal'lt~s 
Ele 4<áda t~at:arn,{e¡ftb& -~ d:fa ~l y p>e'Sa'do de t..a.-
:dns lo'$ p"~~·ifrers,.  
&i:~·o sc;ay¡e .Gfp, to:Gio· e\1. ·té.•#.'~)nv 
lf.~t~mJt@~i:IFl dG ~~,1\f~~Di'~Ci> ti~ -~~ C!le ol~~ 
J!l•~ . de 9a~a 'b%;ál~m!:efi:toe · _le. · )j 
.P'1 an:~a~.á..n. de ltr-s 'SDB~t'e·s- t · ·<'le pLa11i:l as 
rc!le1 ead'a t~,a'ñam-~ttto' .tdf,a A;) '1 ,esa;da l!l~- t"O• 
.dq;~ 1-e~ "¡!!ia-9é,'tg(S• 
:Hic.rs~ ~~;,¿e -_a t~• t~ "W,#•~m 
&;t~mf n~~i.lti del eertte.r.t,icfi). GW _,~gu:a: fié¡ la¡¡ 
plantas. ~ ~a'dá tra.t-amte,nti:& (d~a · 4.); 
J>rlaBta·cl~a • l~s . ·~ nt0·s. ltJ.t.~s ele' pl'i,n-t:~,s 
- e-acta; tr--atllQlt~elfíro 'a:t~ · ~ · y 'e s;ad~ «e w"' 
clQ~s et:l.t>s..... · 
Mete ftWer'he· á -todO el tE!'tt-ello 
D~te~ñ'a:Gtsi\\ 4e'l .. cQñ1tenide. ~ agua de .l.as 
p·l :an>tas de e-atta tr.at.~i.~n~• hita ~)\.. 
p:Q.i~ ,.;f~l{.)f¡l. 
PR:lt•a 11 ~ y dé,sflé, e;gt_e mctñ.énflo ~&ztan 
los :rlie-gas seum.nall'e e,. qu.i~ñ-eenale s de á.C\\18'..: 
·(lo al E!'Ste:(fQi d~ ~~$' pl~nta!:J: y· tJi •CJnibllt-
·dittll. eeJ. ~!lu..a ~ 
J:,a.-t: .. Jl .Mé.dtotéi~ Seg\llnda 
WJ ... U.-11 TsRG!iBA li&EI!IDOICI4 
1':3-,--'t! W~l~ ~t~{tf 
l4:!!"l~.-~, ·W¿lfi4 .Mtmz:a:l~~ 
,tS ... ·l,2¡.¡o7Af: 'Bñp-i.ezau l~§j aftáiti~~ s, "1' r:efi~~e;i~n de 'lá 
t:e:sis :b.~s.ta _ 
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1 
.L<:>és b~;1ih~~ i® :I;l1ástlel0 5·e .ma'!'Billf!!'Gr:n. a :G li'bir'ós ~ 
2 J.:;i~~~~ Sml 'Ji'~l!.rf§~ ,P·~ :p~~'a ma;y~:rr f~.~"~:li<la .. Q . GI~ 1Qi:S?0 ~~ ~l 
eáln¡p'(!); ce~'" iti:s:e>l'v'éíi'te se as0 a~aa pt'l~t<ali>:lé. -
·La ·t!:~elue.ló'n ti~ .A;i?fl!'i~l ffn a·I á:~>B .s;e: re-ali~·&. 
S :l~U~:ÍfNilttl 'Cl l_,q s irqs 'ú. F~~~j_ Qia~ S dia-fLlllS J~C!T ,A:J;.~:gdirte. ~QU,Stiri.e $· 
ll!1n~:b-e¡fl (~ ..• I • L. ) .( 2 , ;? ) la .éill-~ l tndi:Oíar ~"tWe, e 1 p~i ve &e A-
~4"i~el. Ei~"tle ~·p,li~gr;e.$~ ªl e~~ ¡~as a p<11r~ ;y 'B:~t'&Jil'·~ &'!B...., 
t.a vigox~·satiH!~;~the; f}.s~a ~vi-t.al:í la .. ré>::t'tílaea.dñ <le ~mnoa; 0~­
te:ni .. éll.d.os·a :.al f 'flHll un~ es·p~~i~i de fteJl!altil\lta ~e; :~&;a.s:i.s~-.. 
. . , .. -.. 
e :La vB.J?iab 1~, ~'l!le deJp~:md:e- &:e .lG! e C:ltl~~nt :~tr~n·ü Óll :as ad.a ,. em 
estl1! ·f&el~tt:tna:: $~· ~lltn~l?"~i!:l:r;~n lt?Hs. !'~1~e<,s: Q.,e 1ad~ _p.lal'l11Q;i$ 
(F.i:g'tltra »~ &} .. 
La sé:111J;e_i o:n <ie "11'1-a:é¡me. SB ,r,,e~á~i a ar~@jta:mie ·tle:rr·a. 
d~ 1 V ÍVltF'Q $ ~~a, ~~.U t .Í.,R€1 ~e ~i'e' •a; lll!\t S:;~ r~~f4~ .~,~ ~g .í$ J'~l'f~E:l•S 
de 8¡g;üa., ~or u-a !lle 'tie:ttrt;L, a:tJt:i'f:ni'f!!Close 1\as'G.a t'e.ner 'Ul!ía 
$olu;:€J';iA:tll p~~t~·s:a, 'Qpa s'ltiiJ:m,t~·e e.s¡·e,sa, ~tn ,¡a ,e1;¡<a'l ~le' SliUlt~­
~ er0lir 1a s r~i.e e.~ .f:e 'la e. ]~>la ll't:1il3 '(i'i~~:a :w'º ·3 J •. 
FIGURA Nº 3G- ESCURRIMIENTO Y EMBOLSADO DE LAS PLANTAS 
TRATADAS CON BARRO. 
Ol}. - n~ilª' !'yá'G,j:jn -el~ l~ ~ ¡:¡~~-tia .$ • .... Lª~s fl'la :tl:t'~,Q 'S' a:rrt; e;S de 
~e;li'· e•;}r"b-Jii'ii::Ld&s' de l9r e,a:mEll ti~te re¡p:-iqtW'~ hJil'bf.-a¡;;n ~i~o recfE~das 
~erí<:xcfti.cname.ltt .e, ~ra' q:tte e>mit"ieran :raí<les t.tuevas e~ ab'tl!ñ 
da:IIelélHB, esta €>.peraei -6-ll 8e izmci6 c:o:la- blJil mes de 2JO.tj ei:wa .... 
Q.QI;~ la ;s !iJl"a-:rrP'~i s ~X"br¡¡a i;~ s (;}¡;e :19' s ~;M!t,nta ;s GJie ~-e ;pa~ 
qu-e se })ro~H¡tfii~ a !erm.a g¡7rup.0s <le nu.eve pliamtas, pa,ra 
s-eJ!' tr~t•ados d.~S;F)Ui.s cte h:aber<Se re•éii~i~·ado 'tt'l\I.EI pod;a de 
raíe1e·s y Gte la Jl>B..rte áer·~,a. :lt"n ~rupéiS <i~ :Olileve se, s;umer 
g¿.e:r.on e·n la:s soJ.u._e,'tt{%) .~~ s deQl._ t·ra·t~wn~eats y l:uego s 'e· es-
ou:ériert:5n y :ettnl\i),el.s.a;rérn e:I'i envas-es ~le }'):oll-et:ile:n.o, ~e>:r:r'é:$ . 
pondii11!n·tes eárla u:ne> a l,lfll!I ·S't;tl»·pa:mee,l ·$ ¡ eua·'t-To .• ~Pli,P.e:s de 
e.s-v,;al6" I_?l'El.nt·as e.n sus l!"espe@,t;;i::v~s b~J;s~s se intr'(JHlu.,¿jelk'Ott: 
é.'tl ~ttta 'b~ls.~ de ]p)olié·t'i l~.ne de ll!i2i8'@X t 'runa#i0 ;;. éie Cc0ló·r ·O\e,· 
P,!I:'~13'V'0:~d:i e~t·e al tFat•am:i~~t.Q ])at~a ide!\lti.f$.é.arlQ, ecomó 
ptie:d.é a'f·re.~iarse ~n e'l Ou.ad.ro Nº 2, o· se:1a: é ·tl eai.a. '\9'0lS!a 
die e~·.lor ll~"b4.a1ac ~·6 pl-~.E;Q~.s; adeoJngl'S: ·s·e ~Qlpe.a;r;-Qn se:ts p:l;a \la 
_. ~ 
teas ªdiciOl'l>ales, ~~ra. .d,ert.eJ:'má.na·:r (e.eie. el ellas e:l cantee ... 
:niao 1le humectad en cada é"a.s"o. 
d~-j~ ~,~ ~~~n~~lrfOlt\¡ ~ 11iJ&~-:0m~~º' íJ ª~ <~¡¡g~;m,lml~ ·tl~~ :F-'ª~ ~· 
~eQl:it' ~~ , ~~m~.~·aY{ID. ~·Jt ~ rn:b"i ~ t~ ~~ :Jl t'~m1?:U'ªtt.Ir~ d~~l ~U1a.'R0~ ~ 
:k@!~ le~' 'b.~i~fa 1§1 ~~  ~if'~lQ "W1;.ua~~~ t~l? s ~~~~~~~ a ~ ~1ª: , ·v~:~e~ ~fc\m~.li1'~¡ 
N~¡¡¡ ~~ 
l.LO .. '""' :E;I;ar;¡ ~~i·Bll ji,..,. :~' 'P;¡~~t:lll e 1 ~n ·$1.~ :l1~·vr,é ~s a.~l:~fj ~m~l.ev~q~ 
o!Jr~ :~:~ pé~iJ[il ' §:~ª l ·~U,~t J,,.?~;º,:¡{B! ~ ·~J.; '\fj,~.~~·~· ·~·~~;~¡:;¡;;t~ ;'!,, ~·~ l;ª 'If""' 
ñi ~élx&i a:a.f/i )Tiáié~@lil:a.l. ,:A\~:r,ax:llia ..... 34aJ mol..i:n,a ·~ 
S:e :me~~3:i~~~ ~ ~-tl1ª11!lJl~ ·un Xlftll, ::ll'Jt:~;r;,m·~d.i~~ re:rrt.m· m1a 
:JiLa~t,~~i~I'i 'll '~t~~ 80 .§Die ~üt~~~(¡)]c ~ ~ ~~mí) .. :Lb.a!l:l! .fi.ffi~1i<~~n:ilQ1 - · 
l;.~ ~ p~·~:~·~'l Q ~ itJ~, 'él t.w:j¡l(~;~)~~.;~ ~ ;:¡: ª'~~il'i, l .ª ~q¡n4~·~1!l~-~~i0'~l ~ ál 
iK.~eilióJ ~ ~ ~l'f.t:l;i~tti~~ · ~ '~@rWilH:J .~Q fa::~ ten t ;@ íf;;Aa 1 .s~!L~léh) •a\!:a;s ñ~ • · 
~ 11~1 ·~:e'tíl ;t@ ,BI ~~ ó $ Jfl.;;p :l~i ~1.~11 ~:~~' f:cyn , '$,$:t :q;ªJ fq$;lJ!l ~~ ;Illan4Q'ílft 
,a~~~$~ ª 1 ~ 1~~rm~~ 'tíl ~ rtt~!l~,~~ la,~ ~la~ ~.~ Dl.ialitt'9 sc.~~~ ~ 
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~1 ..... '~·ónteñidtJ> ~.e a.g'Q.a d.e las p1~Uíítas .. - Fiara determi-
m.ar e.l erc;Y:r¡;rb~~,do @e ;a.~a de l .&& ]jlanúas, és·ta~ :fue~0l!l 
s·éC~i@.:rH.~dás a la a.lt-va <1~1 e.1ll.e11e; pe,s-ánde·:se 1n.<iep~B­
die19t ·e·me>nt'e dé la part-e sé·;ee!(J ¡; lª J'i:-~i .,z e:~ v~J!;>Q,~, 0>'~t~ 
;,.-, 
~·~ lS }1lal!l.11Ja & G@:'Qi &l ]f.3.Jfti'~ fu;,~ ~~;:Jk~·-~ -~,.~'81 6lt'l ~-~ -~~1JSlíil d~ 
~e~e.l y 'lLe'~ada s á : éRs.tcl'1.fa d:.e. ~Di~'G ~or .b&ras, al Ci':alli>id -
~le e·s:t ,e t.i.etn:~'('J ,s:e. des~e·R!b·el,Sie:r'$-n las nart:e:s y $e ·pes_a ... -
ron, ·o·'btenié:nélose 'iá$·.á el pec:s~cl seco i .e l ·as JP:ari:íé\9 y de 
la pla.r:rta , (G-q:ai\ílr0 No • 5)) • 
}a;t'a la tlet·erroiniace-i~tl <ilel pereet:~ta: j'e ~el GQn-
·'be.mci.dG· de ~-~ de las par-rtes "¡[· d:e 1.a p,1arrna .$;e :as.ó la 
fi.r:m:w.la : 
él e-ua 1 se 0lttr~ve ]>a~·a ea da ~la&l'ta y l "tie,g0. I!S·e S>aeó e,'[. -
prle:m;edio ar·itm~tia-o ,. @~t~~:r~ri.éil=li~0-~e. así el 'HJ;z.;xte,J;I.iqlo pro-
medio@ de at~ua ele la planta y €le l .a .s ~a·r1li::e'S! f);n 'Pu:ri'oo,nrta-
,()e\s .• 
12 .... h:~ttami~~tos ~9J.lta~~.les.- :IDl.. e;a:mpo 1.'ue re~ta:ae an-
t-E~ .s, ,([e Ul,i·~iª~se la pl.~nta.oi<Sn .~ de.j.á:t;J;(.l~:r$re hl.a.st·a ~u,e e·l 
suelo se p®·ñ.~a . a ];Y&.nt.® y ~es::r:raés: de o~tfta pla:ntaei&n s:e 
c,i\ió tl!XI r;ie.g,G· li.ge.4o e;Q.n el íi:n. de :G'On,,SCO".::iLi.<ia.r 1'~ p'la,nta. 
en e~ tert\etl(J) y tnat'n't ·e~e.rlo :h~:e<l€1 ,, al térrrrihJi) (),e lea .il 
!;)úrant e él !,)eT:foao .a el é'fawá i0 s:é ·di.Etr~l'l lfm 
pie~~s @e~eér~les del ~~m·po 1 ·U11í~l 'a fin..e:3 ~e· ~eti~mb;~.e y 
Est ®S f'QrttnillairiO·s f'ne;rQ'n <lis§. 
i'íadaª 
a,e.,m;¡¡D© -¡¡: :Eí!Jn el f.©J:;wmala~·i:0 a;l l!l:ronu~nto cli e la medi.ci;6la, a. ... e 
detll.á.s ,sé ~e j~ l¡t:Ja ~~s;pa.ci<!i) :¡;xa_ra. oacl.a pl:arn.t La ~n ~l. t'·Qrm:U..-
:ma4erca 'lle 1. 50 ln'·, l.a. <q1Jtta e~:ta);)a Tn'<aT'caaa e¡b rang<ts e3l'l 
éS·;P~(,i.iQ's d.~. 5 sm. ea,da Uil!l~, p:i,nt;~dG'S <6.(ll ao.l.m-:f ·ro j '.!i1 al-
e) j'jls _e:al~ d,e ~1r~.lu,tac,iQ:1U~ca- •... Se eiil.ábero 'Wla clave .Para 
<A et e:~IP.~r :e¡,¡ , ~ .s. t~!l:G· ~~e ]:.~ pl.~n.t~, é-l Gl#~l. .sre a:n~rt. tS 9.11/il. 
-~raaa. te;t,alllíí.en te s-e0:a .-:l no -tenía nintl¡! 
.:r:J<Ja :p:o -sj_]) .J..li~~~ 1te s,q,;l;>revivir _. 
qt;te:lla e;n ~llt-~ la, y;EEma lerro:i~~.l se ~ -
l;>:(á qle'S"Jill'~n'daQ. f px~;.,~énta ~l~a, ¡(;)·,s¡¡ 
li>·il idád a.é l::rro··tar • 
tf;BJ1¡ .. - -· fll..at:t:lt~~ ~·~M.~. lDruiie;¡¡,: l;tUE;i:lCDi ~ :(?s ~q"'!l;·e11.a 
<que: t~ r:tia una ~~.a-rieneiá d.e s~3á:a, le 
.c;_tu-~ .in@l,i€Lah;a ·uná al t .a :p.©.~:ibilid.~d d.e 
so'ID.rev:;L vir. 
tí) NmalE?:'WiQ. eL§ m.~~i~i,qnfRJit JJ. ~3!'1Jil,l~at;c.i@'ne~ .•. - ~··~ ;r;o.e.g¡,li~a;. -
:C0ft ® . t:~:~ª'.l. ~.e 5 UJ;edá.QiCDWel$ y ~'V'$-~n.a.c:i.·G"X#ei$· (~'t;!.;ad-Jt"'Q N:! 
3 ) , s·i~nd.o la primetr-~ al t:~:t'Inin:o d ,é. l.a Jla:ntaei:án, ;· .1:11g 
gx;J tr·es m~:d±cion·4JS de oc:>n·hrcol,. €Lo.~ de~:t~W:€l d~ ;Lo;~ ~r~E! 
p!"lrttl'ar~s l'n'Q$~S ·Eie pla;nt,ae'-i:fi•a y oa a .li0.s 6. ittflsi:e:,S ~e· 
pl.antac;ü6n.J qttm s.irvrieJF.0~ co.:mo oont!I'·ell parª ob;S'~XV"lllr 
l.a. . . m~:ro:h~ de· l~ ,pa.anto,.oic6:Q y tm;"fa: :úLti~a na~di~i~xm a los 
1.6 m.eses .. 
A::~~l'l'ká::P ,. ~n ~l mQm:en:t ·Q. ele lta. pl~at~.ci<S'ta me e·-
fé;e,t'N.a'Ton o'hl.serv:aJeio;n.es g.$l!.er::al.es- ~óbre el esiia<l,o ta.c 
lAit'S :pO.·an:~~:S· ; t~nif<a d.e, la: p:ar·to ey.4;r·eq¡, ~Q,m;C.il ~J~ ~'\!1'9' raí -. 
~~~ ~n t~l·®>fil' ·~<il~; .1.(¡1:~$-n:Ca, ·.fl~ e~s j.:a1Jrtes, sinte1m~$, d.e ·~ 
m\8,-r:mhite~m .,. !:l,e:Kih.lli€tad & rigiae:z, meíf-or e men0>r faei .... 
l:id.~!ii 'ti~· s:et,~Elllci~ d~ 'l.a¡~ ;Fa:Íeets, .y lt1l;Um~!l~d. l:D:~ii'~,n_j_Q.~ 
.P~&r ,e,l :roed . io f'~l~atir'G· !~º 9). 
~~ d~iH~J!'<!R~'i$; ~;J. i'~~l"~~~lt.l~"tia¡. jt&' '~,gJ. ~i®nt.G~i{l~: ti.~ :,i¡ 
:pa d.-eo la.~ pl·~t~á~ ·f)ar<n ~a,s aif~~en't;@;fS }Par"h~s., t:'.e;Í2. 1 ~ 
t,~ ~~r·ii~ l t~.i;~J. ~·~ 1a J;>.l~t1f1 ~ 1:ª~ :rt.1~J.,mñ'er~ . :FJ:q¡;~.a~;n 
tt J-Lee v-es~t[aíilotia y J?if)'~e:r ·~IQ~p'íit,;.earl.~$· ·!!l;ir~et;~qtftie. e1q~ 
'l&,$ c:~il'itl'!illud.d~ :€1:~ •ag;_tlfil. 31~. i8lS ~ i.:f·~r~J!'lte,s t.r.a:t:di,elí'l:t'tl'S 
rg. 0ll ·:\Ul ~~p:0· ire ~ tl~e· {e Qni:l:-río1) t qllliq¡: d.~a el e,m:nt eE.tid.:Oi Ili0!: 
~a:t a~ ~~ ¡¡e. 1!11~ :p:ta;!lt~ <{ae elt'\~·(!>;~ @¡rl, ·p,:wf¡Q>qt;$ ·0tDtJ1d,.;lcio.o. 
El e~~if!i t ~1!l.íitl ·C) ·d ~ ~¡glJ;®. €1: o t:·Q>~la. .11~" ]1laxiit~ CF:~'­
ra. Nr9. 4) f1~ a'U:J:S :t·i l!>:r ~:L te fift•i,~~ en l:o~ ~t-m.t~miífn~<!);~ .A .... 
~.1 ~ri.~Q,l ~~ -v·a l~ ·JUJ. ·.naíl.'f~~ (ii® ·~~ .• 5% ·a. ~. :ml~irn~ c;te· 
66 ,.;~ !l:e o·míltli.eíti<'llo de ~pa.J €11 Mr·i:~o:l 1,..~  v~ ·d+e :tm 
;:(;;a._,.,fi~ a, w. m<Íñm:Q /!.~' ~E:~~ •. ¡~ y ~1 :aarr?G· éie Wt1 4~ .5~ a; Ul'l. 
~imo ~e $:~ .~~ , . ,:ml~Iitirra.f3 <ilf'!J.®: @J. ~,e,sti~e ,ste :man'ld~e1ill en 
$~.,J.~ 
• -.) .... :1.~·: ~ 
,, 
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· x~vJ;; tJ~ P1JJW!~ ~;~i5.1: e~~~ -~' !· ·~ ~~~D l' ~l!S i:.~, 1 o1: t~ ~ :s· ~e [~~p:f,~,v!~ ~~~~~ sº~~ 
g wtu 1 ~1¡~ : '~a tgr.J1 ~, ,í a 6~i4r:~: 7 il' ~~:1' Ji¡~ 1 ~ L. ~ !>~~r~ ., 5 ~,~a ·1~ 5.6 
, Jt~Q r¡l0!¿s 'J ,d1~r ;s~~ ~ . ~~ :,~ ~~"~ ~-Q~ .r~:6f~ ~~~~ ; »!~ , .,~~~~ ~; ~-~~ ~i: ~~1~ ~~1 '~ 
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~ J.1JZ ~6. 4~ 1 2~ 1 r ~~ 3 .¡7' S6 i.'O 68¡~ :~1.,) · '47 aÚ11,r,6 ,o· ~~ ,~~ ~ : ~i•9 ' ,t~ ¡ 1 '19, '~ 1 
, ~-~~t.o.hK~J.'~~ 1D, ~s ~; ,.~ · s.l!7 ~~~~ ~~ ~! · ~·t:,~ 4·¡tts : 31 !~ J~. ,Q · ~~ .a , JT!ij ;o~ ,e 
~~· r{2f.i!-i,~m?~ :N'l!! S )1 ~~ ~lt~m•fia~ l~SJ re ~1!11 ~~s .s:l'.~,::ia~:tr~:s 
~'~ ~ tD~ o·~ 1a~ ~'el B~,S,tJl.lf3j e 1 :-*'~fliti ~~ ;fl~~ dJWJ ~,e¡~ ~~, ~-~ :p:~~T{; ~;r¡~a 
,¡¡¡i!S 1""~ -'~"~ ' ' ~ "'-~ '*' .~ 1·~ ~ · -,~ ·· ~ rrz:n "t ót~ ~ ""' · . . !!ii!J ~ l~~a!tilil:fB s ~~.;tt~rcm~:l\,S1 oo' :man:~r í~J..l.e :é ~~ofl.~c.:J;<;ID'.JL :\: ~-íh 47ft l ~ 
s ;L ~~<l·~ ~l, ~'!ík~ ;t~T~~~ ·;¡~i~ a, 6..D ~~~·~1'4"!·~ ~1. ~l!'it~~l. 1 'W ¡2i_A, 
g:;a~ ·VfLq¡] u · :a:z;t ~}lílQi ·wq ¡fj}ie ~~ ~.4J~. ,a ~· ~~~m~· ,:~., 'J~., '~ ,e,l 
·d~ ~B;re~r~i qu~ v:~ ~ ~lre :1 :¡ •. ~Ji ¡t!j :$4" D~ {1' ~·]. .~ ~~3i.l~~Ji. 1~~ ~" 
fflílíl' il%a tléfiH!l~ ~. ~, •. 2~, :a. ;.~\; 5• i9:a es·_ ~ U:~J ~;n·es:é;lí.l;'i~ :mzéms~ 
'"f¡ª'~ª ~i~'lA (lj§ J>; ~~~~ ~~~~ !il.~ i~lPl.f;! !!!~ ¡,~; ~ rreití;~ ~ri\'PJl!l·ª',.. 
~~ ~;¡ :q ~! t.rt!!~m~~ r~l~ §3 ~~ ~ \~ ¡r~¡ ~~~·~ C t';i. E~F~ N~ 
~) ;, 't(t.fLo.cs '1a'SJ ~a·t.~m~~~tt'ffo.,e S:li n .miif.J<we¡ssi ~tté e2ll. Ft~ S'!t.'i.~-é 
r.15 ~ ~:l ,, ~.,1~~~ ~l. ~~· ~  ~ ~~, ~.~ ,atu~~~~1nl~ ·~:¡. ~~Wr'?~,~ .. 
·1i~ ~~, ·.li~,~ 11 ~ 1 '·~'e!e- m~ s r~~stm !llo..n:t:...~!l:e ~  1 A~:r1·~~1 :l., 2~ 
m~J a~~ ~ i A-5+d-·~~ l 4, ~~ '~ ~~~ ~~Yi~:V' 'Vi'éll'JW~~i,.~~ ~$itillé ,, 
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:P-ItA TOQN: ;LOS tftM~M:IIMTG.i .• 
mi~ i$1é de tHi.X'ID:rli!át:tli!:ét!F] IS'Q b~·~ ~.1 táftlnéo.:t•,@; ~ólifu ial ! é ¡!llalfn:'t\a S 
Vi V·.qts; ~ll 1~ t;Itti·~'t.al 11~ ñí:®•'J..,~~ (·G'n~r~® ]J~ :$"' 15 t: J.J' , l-7 ,, 
lr~"' 1~ \~el A;p~)l)G,i;l,;~<~ ]J~. 2) l~s ~ · t'!:éil~:s: ;p~~¡d:~~  S!l~rerc4.(iix 
~e ~n el .~~iire re:sittmel"l 1:12' 6, J.f1r t.rá,tawien.t::~ :1J d.las 
a e. pl.an il-re;\m iÓrl'll • 
~~~~ 4Q ~l 1i r-<a "ti~mi;.~n 'ti~ .a~ AgF<in;q1 a 1 1 • •'* 
.e\1 ~tu~ ~~'.:('~ J e· ,~ 1 ·~ ;re,t' ]);Qr~ ~B.t'a j~ ti:~ ~l~e.~>vj, Y'et~,~iª 
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l> ) ,. - .lrn ~ 1 i S.i¿ ~~~ ~~it_i ~JtflcGí,G) ., -·· L©" $ P·Q;}"L'~en t a. j ¡e :$ d.e S'\l:;pe JJJ-
Y,Í.1f~1l,Ci.a tue;r~n.. tJ~?.(a; .sf~:r:<oo dos .~ '1~. F'áÍz cl:el :w~óJl!eétmti;a je 
~r~ re.ail.i2Har 1~ ~z--q~,~:a de F y .JI.a~ J~'!l'f¡?l1,~.s, de D'tllJll~.a·!l!l. 
(Gua~:fi.ó:o. s: lfe)tS.., 2·5~ 2T(fi 2~,: 31 1 ; ;3$. S..el A'éltl:ái.óe !Mgg¡ ;3) 
.euativ-g ~:1. ~ível del ~~ C ft~a:.~tr®s We.s , 26,a:S,.:;Q, :%2 .,;/!f 
~¡~lel Apéll;adioe ll•~ 5) ;p:ecrro seg~, ;¡reGQJ!lk~'JQ;ciaciones: d:a.da:s 
·po:lf' ~1Jiéde-~ .0~· (51) y Galz.;a(1a (lO:), s!\lí r~a.li210 1~ }{..J:>U.e 
'b.a ,<fue Uttl!líil:can, ve<.r ~:¡¡1;a:<d:Bo .re-s1!rnl:en :00:~ fu (cuadrco)s· Jf@s .• 
;Fe sul t ,ad viS c;)b't;e.oo.ti do~ se tlh{f:V•!tlli;¡pa~n, c<lLé;já til,i@ ·eJJ l~a ma 1'0...., 
:tld.:.ar de lo.s .e a.Sl1ll$ c~al. t Jiía:t :á m'Q€líl'U'e 0\e;lll Ag;.xieel a.l l ... ·&A 
q¡.l :t'lli.Y:eJ. d,~ s;;í:.~:r,t,1t'·i ~ª';r;¡¡,e;~6l cl.t$;J:. ~~· ~q;y~: exc;epeoi .b:n ~e 1©~  
I!'Í <@.\ffi! ·d©s '1 -t;t~é)~ ., :@·~ ~®iGl ·n.éft,e e'l tZ!l·tiJétadi~Xfi.t@ ,¿¡;~ A~ri!ltJ.,l 
.al 1 " ~~ $ ~:t af,,~rvp® ~ ~n ~ 1 tg~'i.G ~ l ·911 1,. ~~ ;¡;· e:n ~ l X"~•.!. 
tl (í# d. e l. ·o:~ e'eHB:~lS!i' @ l. .tt.~rr:ü ~:.01 ¡a J. 1 :o ~?á :5'é a.~·lt'upa a ~n e'l 
tlrttil'~:am:i.é;ntte de ::B'.l1itr'T'e que- IH'\Jt.'aja l :éis J:''esu.lt~tii.G!il ·m':$ 
a) ..... ,!9to~~. ~ ~~JJ;!!$l .. - L$s p.Qr.~~lll;t.~,;je .~ dt$1 ).;a,~~~~~il;'llt'~ 
é'l';l! ,a'lttt~a para tv0di~s .los ·"f,g¡~ riLe :IJlliª;~;rba;·EJ:j.;Q~ y ·~(!}:r t 'Fª 
' ~ 
'bamd·a:ntos -c; Plt~d.e V'e,r~·s,e- ~~ ~1 ,~;r~rtMir·~ · : e~S<~~l'il }"Q '?: ( ~tHll)""' 
d r<":s Nos" ~Q .,a¡" ·~~., 2'~, 24 dt~·l Ai'~nei;,"i<ee P .:d). 
1Gís meje'l,rÉ9·5' :ilr;hcitlememte>s· en alt'tt'ra ,. con p,{¡)·reer:Itkaj;e;s qu:e: 
v~rí-a:n él~'fS:G. .e ·44 ,:5% :~·om:o ·~1 m~s al.to P~lr'a el dia: l i hE!}~ 
ta el 31Q. '5~ 1\1\am>,a el día .5, ,(illi'U:.'·'~ es ~1 más baj•é"'· s:i .gtriérn ~ ·~ ~i~ ; -
®1~ ;r;rra:F de ~~.r~~ el tAna·i¡ca·mi,e·~.t¡\Q !@e A~rr-·icQl l.~ €iU.-e 
va ~.ets,d.é- el '?~$ ltl;l9;s.t .a, el 28 .. Ji~, y .en '111 tim0 ln~>:a!e el 
~e. ]3,1fU'r~ .'itt~ v~. tt~sde 1iittl ~if!· ,_ ·Qó~ }l~. ~:tJ~ 't:l.n. ~.5 . ~ ~. 
'me:n.•bie en la 1H.;pra Nº B iem:d..e· e€ é·fie"Q.~t·ra;n t~:tLO$. l€l$ 
resu1tad0s: p:er' t:ratami'el.'lt®,s y dlsa.s ·~\le p1atr1Jtta,<'Jci. ·®J:1Pi 
~xt.t~ · 
~ átl:knJ?::Q .N::@; !~ ,¡¡- ~IJ'(llf4J:~Jili ~ ~·¡¡~llfiil!~.~'~l~, :~ ,;~~ :tlit~~D:~~ 
~Q!iU'l~1Ht-'~~a:. ~~':l j;g_~- ~=~"M~~~l~, Jm. ,K~:­
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-~eterJm~l"~l\. :to;:L~el:if)aan~€1 l.-:& s~~iia tnJétliEtt~~a eGE; ltt 
qn:i::nW! y ·di i;l±imf,ll~ d:L;t''a:r~nci~ ªob~e 1~ ~!§;l.~l -~ dLeta~mirn' 
ea.l 'tll(ll;r¡éü lt;C'!4 ~ :dt-~ me r~iaro.J:m::t0· '(t J .. ~ :ra«·~G ii e'lt ~~ r~e a1t17~,:, ~ !::' · - -- ;d -·- -- · -- -- \q,· -- -- - -· S::t~- ~-
;p!ill.~~ e;l ~~~lJ,.~-i@ ,Cl;~; v~wilt.:linda { .O~'ªd.zv~ ~~ -~- 3'6:,. _;;~ 4,Q ~  
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l!a ·~r~~~-a, -~a .F' ln"lltl ji-~ 'r·($1"~»:1. 'W~irt>'$: ~:Q s i,_~ij.'Í!­
eá:itiv~-~ @.1 :niv--~ í!.~l. ~~,  ;!l$:t'g J.f;.s d.:Íaf!1 :1~ -~, :5~. l ;5~, , 
... . ,, ... . .. ..... ii'-''· . · ·" . .... ·--r··· ·-""" -·11' - .j, _·.R, ·- _. __ ... . _. - · al -p.&,~o :Q@ piaJ?tii)¡ ~-.11.. U".l:.a ~· t @:;¡¡;¡, ~ ,O'~:.eS, · l:ll. U.~;&(l~(2,n.CJí.8: @',8; -, -
t:~nL~nt e, J $ri~.,itfi-~a t-tv2J. f~h:Jg).(i,X'Q s :wg::s 37 _, 4'ID , 4 5 , 4'~, 49 
ilel J\,~6fMd ié:;e N'J~ 3) • 
:~fl'i®c~l<iil-~ \J1) ~;~ fitfYW:~TO:~ ~ Ga,bc J:.~~ f~~'b;e,~ :~~ ~C~ 
1)ia~a 1\i:ado.i$ los r'tn-t~i~n~0i~ Y' €tí~~ d.e ':1-mintae.:t~llt {íJUa!""' 
ti-~$ 18 ~~. '1:, ~), .1~- , 57, ·5'; del AJ:l'~i;n~ íq ~ W9 5 ) • iE,E. ·1 
l~o$ CUI~l'9i·\$ t1J3. t:r'at~1~;i;e¡o;'b,o do AS':rtld., ·~·0cl. al l.i~' Qcn¡t:p.!j)¡ t111fl. 
i;i'e¡¡los 1·@~ tJ:.,1{as 1:~ pr.tm.~~;o>s; lu~ª!INil;}~' a~~~p~m(;[ose ·@~n 
~ ·t'!:'~t~!II,i;® irQ tl~ A~J'ci",c"l ~  l.., 2% '(;l~ :~1 :~!~ ~ ·' el. t~a;~· 
t1f>tll.~nm:.t:e de, ·"'. ·.11»· . rí·00l. a.l 1 .. ,~ eé ti ~"''T-Ia eoñ -(;}1 t¡rrb;:ham'ien, ~ G7fJ ~·.:L ~- .. -- ~-.. 
c.ru.o s~ 't ée~á m~¡r.(j)'r qi;f~.~e:~e~ a. . ~ ea~:i.. tfJid,o.:s los o:flt.s:CD~ . 
e1. t~t'dl.:rnie:r1to e0"~ 13nr'!''O o.ecu.pa el ~li:rime l~~ar (e'\tadre 
a) .P~~:t) gj__;e; ,l .Qe ;p§]:(!Ji¡~1$~Sl•- L0S' p.aq_u.ote<$ q'O..e e:entQ;a:Ga:a 42 
pl.tittl~&li S ~~.,da ~O, se J)X\lSfU?'OU .j_J).t .e:r·<B,i·~:ta;m.~iitt:e' O $9·~ Q.§\ 
'a d!ª Q...e p1un~al;'C .icSm.; r~Sult·adó$ qu:~ pu~deín ve.rse e:m e.l 
~,~a-o N:! 8, .donde se. ha Ciei:iermin~dA:> 1ª- p~:Pdidlil. de p9\$0 
e{i):L ~J. ]. .• ~: tiene el. ~~o m~ ~:a.,jo d;e t·~:filo~ (de 4 a;. 5 
Jf:g.) ·y · ~a J;ér<a i«a. de ¡es~> "b;as tante r~'Uoitll:a. (deJ. ~~~e.:~ 
4~ l..Qs ?() &;;r.), si.~d.eiiD.do t;il pe;$0 de l,.<r);~ :Paq,u.e.'bes cell. 
~r'itl~l .ál. l .• ~% que va i e 5 á W: Eg. y ua. p~r<iida de 
Ei t . ratam:i.ento con l1arró I>re:s:en"t~ o pe·sG pr,a 
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. m~a:r¡ g i~. ~ÁI!lktll mi \f5 =Em, ~;Sl¡11 ~~-m W , ll!}"·- .!l. fitS!~ 
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LD·S so~t~0S' !de e. stil~~l~~i»l~ e};).t<:? ~ ·~ p1;:;ro.;ta~i 'P"l!llie •s. s~e. 
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(v ¡ ~g¡;u)\.JJ~ -· ~J~:<Ii 
fl)'l~ die 1~s- ~ID;ll1t:e,¡'tjt~ t~ a rl:e a~~- d:a ia.. ¡pa;flieJ al'Írl'-e;a¡" 1\l;á~ :1a 
:"',-,·!li>',J''_, __._· '_'11F
1 
~~~- J.._',·O'_-_ _lli;_g _ , '. ~-_IS_~- ~-·_ .,'f ""'!"'d."?_'' ~ 1' !:j'.· ,m_~- -- .~·.· -_-·_: ,::¡i§ , ,, , . .,,,!ll! ,¡¡! ~""'• "'' "'~C""''""!'"' ¡•t,l> .,.·i!~ ~i19':2k~ ~ ~ -·.w ~~-~ ~~ a¡rf1.L~""·.J'.l\¡ ~~  F7_j L~ ~~~ ~ ,~.. ;!!~ ·~-M-~ ~~ ~~·-~j ,WJ:l~-~-
~-~ ~IDlJID·rt~:<il:icléí ,tl!:$ !2llpa. ,m,,e 1a ¡w~.f~  il q;u.~ , ~~ l.~ ~~ ;p;;t?:'ª;~e~l"" 
t~ vr~.ít~~Q.\1 it:~ ~~u~~:11~\~ ~ l,~ ~ ~~~t..o~a~ tL~- ~llm~~n~jl~ ~ 
;m1~n1e~a;Sl (1\l~t -eJL ~~nten.id~· ~le r~l3. ¡fle; 'l'al ;p;am<üe tár,rea ñíiÍÍs 
o ~:itll:@1~ ~~; :m~:ítrJ.reñé, a\~-brªi.d~-~ ,d,w~"g.¡l'alt!? ~<ll ~ ~3. ~ l~;r~,,1'f$ft\t:l, 
llfJ.,_~~~<l~~ ~ ~~~~ :JJ~ª'~1:~ ~ ~ ~~"»\\~ ~~ ~~  m~~t ~.e~~ ¡~~n~ '-'-"l 
~.&!ioi<Jt., .. ~- :-,.,-_ .. ,..,_"-  , ~il_,_ -_._,hfi_w...:;~s.__ _ r_ <;, .'i.'<; iairn¡ ':1_" . . "ii~ ~ m;-i -li~e- - ~4C <Al • ·"l ,.¡¡¡.;- - ..,_; ' o_·. __ ''~.-- .... _ ~"_ ,, .. o.-, . ~ -.1'1-~IW'e! :~= .!""""'"' u ,.. !;; "'-"•e;r """"" .J ~ ~.... '1-i'~-- , Cifi)IJ:it!!,:l.<~l.WP:t11.ª' "".,. ru."" ~~:J¡lia,\0.-..ol 
:i.l~ ·~1!J~'ª-hr.:t1i<a~-a a~1. ·~~~t~~~$t~ ~~j - l@l~~~ ~~ .li~. 
p~~11~ ~~r~a. ~~s ~~~~ ~~~ ~s :1~.Ie'\Ytl~di:~nt-e :tli~ ~~ aa"""l 
tlY.ai d·~ a~a fl¡e :W.a :~:!:a Jtf a'l : trr;é'~.e~s;(l i!te1 1 ~áfi,~:tlirew.!L'l:ii; 
·e :sil·e pil?cxe~eso ; per·® cni!il!:r:td. e el a~-ua q,tte oede la rafz a 
l .a. ]J~_wite })l;é~~a. de la pJ.:~t;a .$e ;reliue<6, é'~st'& em_,pe~a:a;lf\á a 
U'S'ar· el agua li't!l'·~. , <ae.nt're de· ~üla,. :@''r'~dUGi~JtjG>' Ulika 
m'a;r.e.hii.é!S qu.e ll:e,~ar' a l!mi'tés ~ít- io€:Hl! preatacielído 
la mue-!f'tl.\e y este> ~~·- rilebid·Gr ~- que la t:r:~n~:pi~~ci•óa:l ~·e 
la tem.¡pe~~tura "t@;l'ito de la !>4-an:t·a (;'l;~~Q <iel. aiFe y la, 
tensitf~ de ·vafí(l)T 0· d.é"fi.e.it de sa-tura.eién. del aire (7 ,., 
:~h\J. @hs:ecrvamos ca;ue la i;~mp.era:tura. e·n el alnalL.c·.e:n ~ 
l~iie- ~~m~nt•e ma;yo;r q_u® la t ·e1llp'e:ratuFa fu~a. de ilt. y ,o.r· 
lo t .ant·® hialt ma.Y0r :wé'r<iiói~ etl. él t<ee,fi ·teX1idJ!) d.~ agUa ie 
la Jil~_ll?'t.e· a~J?ea h'8iSi'ÍHiit el Irl'®ID:~l'l:bQ e;n q,ue. $~< :ni:;vel·e Ía 
·t~lJ'Si,QEi d;e- vap~~, l,l,~IJ~l;l.4i·®· ·a . Q~·r0 _, Q s~, $¿e .S'a;t~rra. al 
e·s -tg .tHiJ qu:tere d:e.eill· q;ue la tralJáS,I:>i~a.qi~~ se ~Dulª,. ~! 
l!a.G :que ~:s;t;a. s;igu:'e ~~ a.cuerdQ a J:a varia;.ei'n d~ térnpe~a 
- .....
ciad r~l.a;t;i:v:a d~l Q~art~L" ~,€1 eo~t;rit>:uw;~ ,~ -~~e est.•e :f~c­
~e.x se re¡Q.qe,a, atbt más. 
z:,~;j --~;é;-
$ii 1~ ~Í®· ~ ~ c:a;p~,~ ;~ J':lr'OJPEl~Qi!@lna:l4' ¡el ª-~ 
~ufi~iJ'~ni,e• ]ta~a ![~ ~J..- :tfr·C>-e·~;S;O <te: ~\ra:@~--irra::nspirac-i<du 
de las pia:mt,as se r@alie;e _; .se p.r·~íiaódt-T~ uaaa ea!d.a. f'·isj,.s 
:t:d-~-~~ ·()'1_.~ E$-~t-ª" y ~u~~'Gl l~.efJ·f!¡)¡ :a llmJ.~- ~$ ~~!,tJ.erG'$ ¡wwo-
tftl1:0-li~~ la J'!):"J;.l~~t~ ., 1~ tt~e- n.o Ji.QJ~r' ' r~ ·€fiLl.Jé!ra.rse '# .éít'í e¡a.,.. 
-~i\le:~c.J.,~-s: Q.e ~~$~ t,raaa;~_t$ $. l0 l.a.~&<l> · d~ 't~da su vJ..!la 0'4) J 
~G c;ta~ .s;é ha c·~M.J1lrt?ll-a;.6~ ·e0jll_ la.s planta.s 'itrratada,s eon 
»~FQ' e~ lªs C"U-~l.@•S el. :~i0niienidt'il- de €tP~ d..e l.a ;r-a-!z 
~S' ~~ ¡¡ft;~~ t~ oa j;a y:· ~-~ r@:Q;u.~,~ ·r-áip~ a-l'llS.:r:rt• ~n l.ai$. p;¡r1;m;~­
ra.s. M'irá.Js d~ .almaí&trtl~.:let :r>a~a de!s•J!)llés í$ant~Gá1l.e.1rsa mls (). 
1ll·~nQ$. G:OO~t~ntcj ~-t~ hum~dalij :miQ! gª i~ ~ll-t~,G:i.e·gt.e. oo,mo 
pa,:t}a ~-(lla~t$~·~~-ir ~:®. ~~.m~ p::~ltl~ mi1e~~a t:J -~1a plarxt>as~ a,U!:a~ 
n,!'á.Q;:as tta.r:tos ,r,i!as .. ·."_r,. o~ 'éJ. 'OOS':e d~ e't·'tte~t.te;T'se úlfil. '1!\~enil'i , V 'S:''·, , . ~
¡r~~t!1t:'ii€>i·P~·~ .. ~ .gf ~.  n~·t~ ~la~~~.eoor~e, l:~a ~·~<~.tsW" }Y~:r .l~.¡p 
:rat~ @ .S :Gl~i.Q!~ ; ~:¡t')_ ~. l;};a, j ~ !ttlr' e:~~ttlJ é a é: pr~ui:imti·~n t ~ " 
al~ura Y: el ·€:ün'be2.ido· ~e ~a ·E1e la. ra!~ .1Jareee! s.e~ s~ 
f'i·0li><~·n t ~ ·pa;r:fill s.:s"'\i~,~ oo1t'lia i e.ie n.e.<t? ~~  ®.lmª'e e;It~ 3 ~ . ., ~g;lie 
.~~J d~lííitl el! l.~~ ~afll·s~ i )~' 1\~ rqtt~ e~ ~~'lM~í~~ qua~ 
"~~M lr.~<~1,'m~ ~ f'~~.~~~j~ ~~ t!p~~~~, ~·qn.l ~~:13l:tr~ -
r!L~~ ~'á t-rJL~~a~~,-1~ :S•. 
ik1=t ~11g>~l¡r~Q?· !1-~:V~J:r~ ·ta'ñ-1:~: $'1. .Alf'P1Ú~lÚ . . ª1 1:. ~ ~; 'lf ~· l ,., ~,; 
fn:t re_.l., e{Q;~t.Sll.tifi d~¡ ·~·m"'.·. ;:J¡' '~~.'" TI. ,;~'1').0 r~iSm E{lJ¡l}t~~"'J ~.n, ¡~1 ~~00 • ~- " .tf' ,•:.'..' ' ;· ~~
Xlti:tl'tg;ff'Ít~:O. ~ of1ll ~º)~t·e~.j;;l\~ ~ ~lJU~. e•t\1 ;Las :p:,an'tlatS •m. .~ 
p3:ml. al. L.o~%fi ifa¡\'j, ba.,a,i;~ q:a~ i·~~ »r'e-'IX!limi.é!fl~M ~11 ~ 
~.~~ ~0rñ~~blem:~"tte iiit ~~.12 .a'l .~tf1r1Al·e!l "V~. §'llfr~e:ni\é:í :a ¡¡:e~ 
E~~~ :t~ li:·~~'~"~'~li~~l ~ t:r~v~s, í<lll~~ 't'!lr~~'º ¡;.~~ :11!iJ~ª'~ u 
:m~mi~YrW, ~~ q¡M 'JI'$ llir:Gl clü'm,~l..~i 'flill(~~ :Fi:ilL.<it!t$M1 ~é:~JítJba~tt~~a 
«.:~ ~1lll~ lt\~~) jf¡~·~ :~.Y!i~.~~1 ~· ;lli.~ iP1l~ -m~ ~~~ :1~~· ¡~;§:~.Q..¡¡.o. 
mdi.~~~  w~ '-stáilll 
®l:? ~.gy.,a. (l!);l 4;~ .r~!.l!!i ~ue el .~ *Qi~'$1@1 Q.~·· ~$~a ~~ ~.ll.~~ ,y:a 
q}i;e a~ e-1 tl"~/t~:Le:nit.~ A&riQol ~l 1. ~~. las: ~l~trta~ se 
'C0l11i: :r':$lae 1·6:ttr al. e Wl't:.e;n,! .Gi ~ ri·e a~a íO:.e las :pl.a,a 
t-~.'tl· e'$ m.e.G.e~ ar:i~ a~lli'e,~~:l' q~e ~¡¡.., ~q1;!il.J. lJri.~ m\ . fl!. a;l\i):Slta'lP 
eicSn.-tra:h.s:FiJ-r~0ii&'r! ·ti.e la :Na.fz 1. á.e 1a ·!'aí't-.e· a~t%i reer-
Jj).e.ettvStJlll,etl:~e ~ ~'tUh~eniH~ i.moiP€>1"-"lr~w, ya lff\l_ª ~e rom;~~L 
Se é,s,"i¡~, se 'te~ri'a ~ re<itttCC .. iÓiJ!l éH:~fiside.raluJ.~. rei\li ~1 
~r-eitíid..im:l..:é~\e. y en el d.e!S.aJrn!,al.l$. p:o~.te.Fi~.;r- , e11 ttatlcián 
~~' J;.;a;$. ~q_n{li.~~~.~s d~ •a-lcJtl.:~J'~·~~aje· J. (tp~~ f'~,etoll' pr'im.Ql' 
li,~l ~:rl h ::px~r-t~ e e :L~I.ñ 'de 'lf..:~ft.~~ a :ltlru!~: cl:e ~ñ'Wr!~ •. 
Ii(ii1e r¡¡r~·twll!il~ ;eml.J:f1ei-a&r~ ~~. sl al~ta;d~'liaje' r>a~a. 
:p-r$t'e.ge'J? l~Ms ra1crEHiá de las ]l~nt~;s ,1 ~ J.?all:'dre de p~o:J!l<D.r-
e;i$~aT la S1J!;t'J,$J..en:te. ~'aJ1t1i:a~ ·q,~ ~, iel~H::~ ,Gl¡.~·~·a;r 
-~u,e; ~as ntllf1~e's; aaep-t1.é®. ufia 'PEH!Yii.~4.~ n~ma.'l. {4) • Ntt e1 
e;a,~,9 de, l~"s.: r~fpes t.r:~.t:l.il~Slí$' e,l@$- H~Fll'0~ é"st~s !S::& e;líl;G:Q~-
.g.i;f:í~:i.il. po:ti~~ ~P~'!?;~la·51 .~i?Jl .ql.Ve! ~e ~@~m>~~ al~~ ·ae e,_ 
lJlas , fa.er'tr<i\lré~ ~11~ ~e i});a'!l a.e'e;R ilnm<il·é eom.f ~~me )asáhan 
lQit:J: Uas y r~p·erpa"b:-il$: e:n 1llil!1 'hrajo ne;:rtc!l:i~~~®."Ü'O e :lnc.~a­
mellto en, .~J.turá. (4, 9i, "l5). .Lo q¡Jl..e• na SMree:<i.il e'G\n la¡$: 
x--a;!e.~;$. ·.1\l~ )..~~· pian"$;~us: ima'itad~s co:n A.{f§'lJieQl~· l~s Q-ll~:ep 
.~..n tp.Q;.Q rn~:ll:k~mt .. Q. se ·el1le·o;nmraro_,n ~J..ez~\i .. l .ª 'S', ~:Wnea:q).s y e-
ra mU;f'· fi:á·®:i1 slit s;et-lla.~aka i'ñ , )e:t'O •e¡s·tf> s i'ace.t:a•res í'ue:t.t:)JJ. 
E;n liil :Q•~l1l,·e·e·~t;r.~.t¡ri~n ele :1.~ <le A&riepl., :La;.~ 
m!eteís ha:b,'{fáirt :J!lé.:r-tlid;G sn ·eolJH~"áe:L'n t~.fo:a {marrá11) :t>.i 
·~n d.c~HsJnr~;n:dil!n,i .errt~ ti~ lal ep:id~m:5..-s .<fte J.a :ra,l$.r l,o <!ue 
se f'a.e aee~ttl.áltao ,QP!fl'f'o"nna pa;sa:e.a :e.l tie11:t:PG, ~rGéi1le·if3! 
do :e~1¡Qs .q~os -~ bª:ja: no:tª~:le e~ el wrrre;ndj,1Jl.j.entó ~ 
ilil:01'~.eut0 ·é'~ ~ltlllr:S.; ~~ Cil~ml9·i~ e-n las t;r:at,e~l:as ctO!líl A-
·~rl:.~·ol ~l. 1. (!flfo· n:fl ¡s ·e mtté on trt~ ma. fuetE'~~ élee:olora:..e.ián. 
y s.n ;li,G~f ·01;' r·i~id~,z 'e®. :la.$ ~afeE! S, ·Q.~n®Q ·e'<DJ:n,;o r~uJ. t~tlº 
~,,e ,r r~S'I!t'i'~ad<'l .d.i6 '&n JPwe'fiClimien"o e inc.rem~nto ,em; al~ 
;Ft~. :Cu·e: eJ., ~~, Aglt\ie'ol al, l¡,~' elil tocaos :l'~H1' d:fas, e: ill~ 
éJ.'líi$j_lfe '];';ara el d:Í 'a 5.1 $i l9ie3m. mtts bl€l~o- , }!);er~o f>;óAleml1s 
t:r~al.E:!i.~e~:t>:tal' ,qu..e ·~ ~~'Sa.:t? tie tGt~o el~ 1!&ll~ :JY~~teeo'illn ~íl~llfia 
:bl.éi&iii!'t :9\i @1.;1. áf.:a 5 71 ~11aa alieci!lYtj;dl'a ;p~!Yt~ .. cc~~n. h'ªs·na, ~i .dl~a. 
4 J' .J·~a p;e.TÍ.QGt·~· •{3 ~:e ~l.If);:S.Pe.J:Jtaj ~ Flláii.i J.;ª";r;~~·~ ··]ti];a~"Q:r,ta q~ 
1i:o:r .~ae ha¡y q~e ee>ii1ljl•irLem:a;:r eM los tr~:íii&p.lañ::tes a ~a.im 
~fiHa~r~a, '$'i 1<Jie~. e::t. ~i;n.~~ ~ª;~;í_ata; SG'J?"®rta b:Le'~ e~ll'~ ~~­
ditücS®. (1"; .· , ?4), M 'EIJ.e sabe ena~ ~~ el :@er:r:.ad..t> m~~iiD:fl 
9.1*.~ p'\ltrfliLe¡ fil•C;)¡fp~Ji'i:í.ar :Ef:~ste ~?"n .e,l.. a.m~H~~e~.a.je ~ 
. . - . . '11 Ó'' ' ,.¡,., ' , ,ij, ""' . "' ' ' -' •t:>M\ ~-d . •'li\11' ¡ ¡; J, . . ¡ • - . .. ' ' ' . ' -. . ,.,j:.., ' . '- . . ' - ' e •n . e . .;,. "":~111®..--IV •.L.""C . kifl!tJ....,._.,., •. u¡:t0, - -~ .r_...~lli~G~O~~~t: e;~'*c.),~ ·!í·TMQ¡g !(!jjf~~ 
·ellt e.J. pr:G>:ee~o de. ]Jt'~~-~tü~llll de )f21.a::atliáfs,. l ·os ·e.~i$t:os. m'~~ 
:i,m1J:e>~Pi:1~lil t-~i$. e s·t;a;n ~do~ JE>(f)•r I .o ;s.. ±n;:¡¡ilii\W~~ ~ne g),e,:pa:r:;to s 1 ~' 
e~J~ei-al. la. a.t~illl:k~i~e,;i;;dri ~e "tl . el~Mis <ilé ~:(ii)li~t.il.;_é1lt$ y ~l 
d t;:o .. o ~wo~ 
.l.ois re~iq:u.es, 01Je"xa.c.i~~ qp..~. peti'e' l1:Q. ce~:r:sf:l a enV'a.e·e.s Q· 
a una C:i!íni.~ .d,e re pi,~llé ( .sU;el.o) ·sci 1~ pl.~Fí'&a.eidn é s a 
raíz, tlesn'lltt'ta' :~n e·ste e:a:e» 'Q~.r;t~Q.ts .:r:Stentp~a~~Jt' Ql:rt··e. 
:Ope.ll(NliU} idl't 'P.e;r ·una ~t!J,da d. e. r'AÍ$'.é1$ '(0<ln la; m!lal $e C4GW'.ltá'é·-
~U:¡l;r~ ~~. nt1·SmrQ fi'f:e.c::t~  Q.e.l .r.e~(;g.e, ' re,i~~·e;n~Q .a;:\bl ~· 
el ecrst o de pr~0Juee.i&·n tie. [l:i)JJtaití1~tas. 
s,:i.~.Bj.'ti.ea.vá.v$ yi.ene ·~ •s¡e-r eJ. Q..~ tra;p.spa~t:El!lr en -bódaJ~¡ 
.sae J:OSi.~J.·~s e"ta"s: ~aJ:n:tdn., lttli$~'b'.te :¡ e.l 'lilsiQ, inte'rme.i:iQ,· 
lllim:tento a•·enta eojljli~iát(!Hr;~'hJ.e~e,~v,-e, ueénd:0 »l-a~t~s a 
rª;(z 11 e ~ttdr;a pa:r. ::r~a'E.(é·:m de· S\1. m•Gl.;JJ' 11~lume;ra. y pesm. .Él ±a. 
d.il""é~ t álMin,it•e l$:~ '.["(:)~ tt·€1~ ·~ aJ.,ti€J l<~l.S f:H) St~S' ci,e l:a;, p.l.a-, 
iia·~~~n m:i..s~a~ 'a q'lit~ .~)e· ·a:Ul!rl;ent~ 1a ef'io:i·efie<:ta. en :e1 
'lil*ái::as pa~t~e ¡ro.:wi·~~p:ire di.c:ho ., p~T M~~se, oia~\~s: o-· 
ma, aJ):r·eoi~ble eJ.. 008~0; d.e: ine~alae.i..6n ;pc>x n~Qt~pe;ª 1 
e!Q':til é:l . fitilámG ga.stO .Sé JU!>i'!'Ía .&U!nl.e'lil:'t·a:t e1 á're·a .re'J;lGb.:bai-· 
4~u r·-ei:un:dand~. El!l~to ·~ ··mua.. ~YQ~ f'tu~~:tE? ·~· e.m;pl~o, . .la 
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::r. .... Eil l? .:i~~s ra.¡~~t:a ]J®~. es tuia es~H::,eié ctu.e :~~rrnit.e 
~u t~amrfi?•Pl ante a T€1.:!~ dE1:$1lf.l¡;t:~:,d .. a~ ¡;¡¡ i em:pre y ou.~l\lld.O 
l.~s plllJ.ilfl"t~Js PJ;~7~ ~-i,dQ prét:éei:ü;a~ a.deeUeJ:d.a~~~te- --
ae:iL p.:r.e'S·e.n ·te es.t;udio ,. cCD'l1L pla:niias euya~ Pa~!ee~· fiQ.S 
x>~·~ ~:rr~t~,~~~a~ e.€>n 1it;na ~íí);l~eti.~~ dte 4g;Fic~01 al l,.;·~"" 
cw.l ·~1 1. ~' ~;('};n la,,flp q~.e ;r:e·a_,G(l;i.~-nª-'ro:,n :m:ís ra.p:.i<lla ·-
rn~.nt .e ~.J. t~allSp~a.~t :e, r-e::t:l~j~l:it) ~ los ine:rean:~:ra -
tos erm altura 'Wla supaxiG:xidªcl iiel. l..~ so-bre las 
.~lma.ceZiaj;e. de la;s plantas de 'Fitu;l.S: J:a,ciii~'iia. De:E. .. , 
p~·od;u.~e·n d.aii.o;s ~irl?~pa.r~"tll~s· , ~e l ·o,s ~'QaltUl ne se 
- 7J.-
6 .- Irá f'a,l ta. de ~a ,eb 1a Ta.! rz: <iltlt'an:t~ Eü fB:'l"L$io is 
~1.:~\c,ena~ e ee mis dañi.:ao (tu e s'\i .~o,es,a •. 
7: • - Etnp1e>afid o .Pa.a~,rtre¡s ~ ·:ra.:fz Cil e¿Sá'r'f:l<il,a &e l'in~s ra.:~ia;:ta;, 
pr,ot;e~da~ een Agri.e:el. ;al. l .. ~l e,:~ ~ñmen~a e&n~iaa 
ltBJ'!lJ.em:•·t e, 1:~ ~'a;pae~i4a€l éie tra;n,s.po·l!'- a J.a.r~aos diAl! 
Bj .... La }lf"G.teeei<S'rt ae :Ji.allíl;tas (te ' :i:rtUS . . ·x:~.l.,a;it-a .c,o:n .Agr! 
só'i a,1 l_,OOfo es ~\taña hás·h:a e,1 e~ari:H:> d!a de a.'lmaee 
~ - .. . . -· .. . ~ -~-~- . - ~· ' · ... . ..... 
~eE;¡~~li~ Pa~a J?~qiH\~~el!' ¡il~:b~E:l <i;e l'i:nu.s. l"a<lJ.aib$, :D.oJ,L,., 
sin e,tabat-i§'Q da, una HI;eJOr pr~eeei0ñ fíU:e el BarrE);. 
1~ ... ~ ,lit,a,s p,J..~~ "Ú(ti#$ ¡rQi;1}¡~;tJi~,s: a ra:í :z e..e,SJWtia 't::te®.~n un. • 
flior étHs·'tHl xte 54.3:%, s~cO'ñ m'!el,ac::L6n. ~1 4e, pl~íát&e em 
~r--~~~a:l?~é ltéi '1 S b. !:le s-d.:éj fiel , v 'i vte-;v;&: .~ l!U:~ª-~' ·ale 
~~ i'1'ª~.t~~t6)l~, ~;~ ~~vt~e»·~ ¡g ~;r~~ ~~ ~tt1-~ tl:eJ ~:0 ~l~ 
8#llli ~~,a,~j,;~~ ~ .Jlg~~.S e-n :e~~~i~:B (lj: 2.:41:~1! YS· ~ 
¡tJ 'i>S',6) :. 
~··!"-' E1 :~.G~ t€1 ·da ins~~'S:.í~'it. :J~F i&te;ft:t~t"tm. "l';;.SiaM'fl~ J1Dt.:a¡s¡ 
' · .,.~ ~., ~.:s;~~·da "V1 '\t:P"""~a-'~''fll..J:!' · · . · . t..· · •• "" •:'L ...!"1 l. · &!! · -·· · · , a ~·~~~ .: .. ·~)~;,: _ :.: ..... ~~-~ g ·' -~ , :.. --~. ':.~~~w ;e,u~ ,~~~.g,g-.; ., ;~~ ~ -~•~rOí a~QB 
E.rn ~~·~e a 1a<li· .re,~tJ.l tad((l)$ ~~teniéJ. e:,s· e.n eü PX'J 
~e\mt,e iYW>;~'fuajo se r·.e· ~;(i);mi ·el'xcla. u.~e¡¡w A!§-::rl..;Qol. ~l. 1, ·~ ps.:r;ra 
C)}S\i.mr€la ést as· n.eca¡~:ltart íRl: almace:na;T,.e· y txa~.n<sp:ó!?otiie ;p;r·o..,. 
l.~E.~~~ o ·~e 24 P más :b;Lo:rl~S , , 
~¡e, re e omi,;e,ncit~ ~v:i "ba;r ~n l. o ;p>Q s i\>.le. e 1 ~l$í0 <a e 
:Bal'':t<O eO.n;J;$ ])1'Qt~eei'on ·~t~ plantas a t>afz 4e.snn€l.a de ~:t.-. . · 
,nu.s . ~a'd,i~'tia Don., e1n ¡p:e,w:Lod.os lf:il·r:o1.0>n€§.~d>o~ de: tPa>E.'S]ro~~ 
ve y ªJ.Jn.~~:en.~;j e e 
'b l D~t~rmi.l1a:r eu:a.l ~s· el t;a:~iís d.e J,iit-~"úLfft.e~S Itl:'S adee·'tf~ 
do., en n~e:ro d . e ]Ü.an~as y· eh :sa reJ:.:ae;eióti. Pá'áo·-vt'll,~ 
·~ 
va d.e viver•0 perma~:u!n:tre, b-a.jo l ·as ~eGJ11ciic.i·0nes~ iioJPG.,. 
g,ráíifie~as y ecQ16g::ii..e~~ de cada z·ona ·~"~ 
E,l . ¡p:r if?ieñ.iie i;~!fJ.b,e.jo ·~lé X'0'ª-10,g.& ei<JHil ~1 t~i~t ole 
·estu(iiar l.a .~'oatibi~id.!Si~ Q.·e :a1~a.$ien:a1!Jti.ento y iJ~a.l:ll.$pQ:rt.& 
~ Jl.a;nt•a.s· de .J?'i®.1ll$ ~Q.j,~t.a á r~'!·z d.~~1nf1!1(l~· 
S:e ,_t>®JJ:a:rem ··tlifer·ent~s ~p-~r·fod.€>~· de .a.lrtlfa;c·ena.-
j 1-e o~rr.es.¡r€>'n4\1 .e~1H~s· a l , ', 5.,, 7, y ·~ i:la:s, .co:n tr•es1 
tra:tam:te-:ttt·(ii);s ele prote:ectó;m; 4te ra.:te.es: A~'iQ:al. aJ. 1.()% 
y 1.. ~ ie é.oQ¡c~n,ra.o;i~Tl.., Y: :5a.PrO :; en 'Uitt dí.·aéño tl$ :Rl.Gc;ft 
~e·m,l.e-!to :r-anfiomi~rado con 4 reJ:e<t.ieicm.é.s. El. que s·e 
Uev4 a . ca.ho e::ra el. e~rntro d:e.··l vive·:Fo :eo~e·s't.a.l d..$ la Vi-
l !ª majt;tlit, U:r:i:J.:ve:r$id.ad k ,c·io-!!lial. ~;aria, Le. l'VI'f>lma.. 
De l~J•~ ~e,d.:ies p:r.0b:ad~.s :ele prer't.aet~.i6:rt d~ ra.í-
·etes,. a ~u:e ~ej0l' ~@~1Uta.d:0· di6 .fue :el g"p0· :ele plan -
tras tf'atadas eml A.ts:rico,l. a.l. l.-~ d.e .e!a.nceJntracidn. se-
pitia p(');;p el .~ie,o.l ~1 1. -~ d~ . . c:one:en/t~g~.~;.iQ:n ;y p.énr 'd¡ 
t :imo el. n-arro"' 
EO. ~.r:rQ· e'OIIiO lJil.e:d:iQ eh~ prQte.eciGfitll <ie ra!e-e--s 
fi.üle'i0na ett forma r.$:'gu.l~ l1a$.ta ' trae· d!~aJB' eLe ,a,lma;e.~na-
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col .0omJ;rar~cd~S: eott e:l ~Jistema a<J'l1V·S~,eiena1 ele pl·a;nta~ 
e-n envase:$,. $~e @})i!iuvo ·tLtL ~te~ó(i:' c;o~J:-t·~ dié 1nata1acitSn <le 
l !~..., ~ IlmBJDiltH.tEB! , , V1'1N R01 ~1m ]~il_!MPF!fl\lillt!-:E:R fi ~OJ{ R ~ 191"-Q * 
- ~ -~ ~ ...... T:-
:Á' . ~)r~ -~·;,;i '1 .a't¡jj0~,""'17l i<S¡, Í !N ··l,¡'l¡¡vóf; ¡l,o~n! ~····;yo¡ :c1\)if 7-'>'!1;, ""'&i'I'Ci' i i'IIJ!t: f\ :¡;s;,¡¡;¡, 'Uf~; """'"""' ~ - ~,~.u.o ~ - -.=~f.UIWI! -,a c~a-·u_L'l..~~t:i110:1 ¡·la t.tt.iiL, ~.;;&..~:.:U.~{..L ~ ~ a U...w¿~.J.. ~~.:L ~,'Gf.',¡- · 
¡~ -j3!1.t:¡r~~~~é# ·! ' $~1:1 t ~~ ,,j ~@.il~-~[~?lll''Íi~l;L,.3l.ifuJl.~.t:t; , 
:4 l?'jj 
il ~-d Oi ,~ .. -- ~;-,. ·-L!i ;¡.;,; ~ ,1:!\ ;t! 1ili ~·;' 1ii.ll ;···, , •• Nj¡¡¡::l'¡ ifi\!1<\iilll<,t' .. ,;¡;o¡ t' .• ,;~ ''-"'?~' 
__ ·~ ~ 
1 
~ ~-- ,21-~~:·U:•: · ' ;.¡.,~T,'·Q:~ :!.J.:'~ü ·Vi,ü lct~E1~~~tS., 2.liL:_J.:Ql ~~&Ji:: .. ~8~ .·.:...i..~·U, 
l~~t~ 'as;ri\~~l -tJ ~-Q>:ñJ[~~,. At~:. -· 4 -p~ 
.Alm:LLAJ~G,, LUIS J~'f!:,nrAB r .. , 3:.'~:51 -. Re;f'rJ>rle- sta~Ji~n .,. t ;e.a:-~a. 1 Ji>~'(!t it~:~ (0 7 1\tfJ~~t~ ~\~ ~ª rJ~:cit~x-Ía -~~ · !i~.i­
.. c~:ltJJ.~ª" y :~~d~!R~fª;, ñjjJ;r~l~º ~6~ G~n:~al- FQí~~.:§l 
·taJ. y: ~G~u~ :a~21 ~ ,, '~:o: P ... 
B; ID-~E~K 1: :I :w D. 1~:1~ "•' ,l :i:~W.i.~fl:~ en 't:r.~~z¡.l,'ªnt'.e 
~. e~ p.~~~ p¡ª't:ulL~~· i\A:IP',i1 ~:f1tti.~~ ·~-Q~W#tl~ ;i,~:ª 
81:• A..o ~~@'"bi: ~ : rni~~m:e ,, ., ~e S:~ t i.e&~:F'e ;1,9r,2 ,. 
!?' ~· 
6' • - · &~P~$.W 11 ·vr A .!! ~ 1¡~·6 ~ ~ 10:~~, rQ:;€' ~l.~Ji [$\~,¡,~~ i9~ ;i~, ~:ª'~~~""" 
·· .J.j..n:¡Jr P·~re:k;a,~lJ·,~, T'r~e Bli~n t~;r fi 1S :r:tD't:~s .~ 
Ir-o.~~ S t . ~ni~e reo U. :~ .... ,ll).e.p.ar~~btmen t , ~f: A~:r·:t:e~ 
·.¡u.~;~~ :N;t 5·1., AfHt·!I 1!i'9~, 1,5~-::r...s , , 
'1 · ,_. 1\0II\f]l'E'R.:,, J ~ ;: . ~ALS:t'O:I', A~ l,~li·'í' i. ~¡~:1--n~~p!~~a :~~j F:if."!' 
fS\io,J.a l$,f~. ve g~-ta.~ . 1\:I:atB~ rii.d·..,..;E-:s .y~ii:Ja.,. . ~gu.ill,a:r' .• $!:á,.,. ~ ~·t;)l;iue~i!tS'fl¡ a:~:L ·;·; · · · .-"ª :p:0., ;,~~<l.·~ij.~o¡ F,o~ 
ir~ll·~, di~ lª' :~=t.11tª .~:~ i:e· '<5~.~ ·~ ·4JIS,!2 l' ~-· · 
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